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 1 INTRODUCCIÓN
La  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores  han  sido  objeto  de  diversos
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España
y que, por tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Destaca, por
su carácter general, el Convenio número 155, de 22 de junio de 1981, sobre
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, ratificado
por España el 26 de julio de 1985.
En el ámbito de la Unión Europea, el apartado 2 del artículo 137 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea establece como objetivo la mejora, en
concreto,  del  entorno de trabajo,  para proteger  la  salud y  seguridad de los
trabajadores. Con esa base jurídica, la Unión Europea se ha ido dotando en los
últimos  años  de  un  cuerpo  normativo  altamente  avanzado  que  se  dirige  a
garantizar  un  mejor  nivel  de  protección  de  la  salud  y  de  seguridad  de  los
trabajadores.
La  prevención  de  riesgos  laborales  tiene  su  desarrollo  en  la  Legislación
Española a través de la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales1, del 8 de
noviembre, BOE nº 269 de 10 de noviembre de 1995,  Ley 31/95, en adelante
LPRL, que establece los principios generales para la protección de la salud de
las personas en el trabajo.
La  LPRL  transpone e  incorpora  diversas  directivas  destacando  la  Directiva
89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de
medidas  para  promover  la  mejora  de  la  seguridad  y  de  la  salud  de  los
trabajadores en el trabajo (Directiva Marco).
La  LPRL  es  la  base  normativa  a  partir  de  la  cual  se  construye  la  política
preventiva laboral. Concierne a todos los trabajadores, con independencia de la
relación laboral contractual, tanto en empresas públicas o privadas, de trabajo
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temporal, subcontratadas, etcétera y establece un cuerpo básico de garantías y
responsabilidades  para  lograr  un  adecuado  nivel  de  protección  de  los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.  El
derecho  a  la  salud  y  seguridad  laboral  es  el  fundamento  de  la  normativa
preventiva “.,.)111.1.)00-++0/:-+;*,1.:0-*.,,61.+)+/11.+-)
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LEY  54/2003,  de  12  de  diciembre,  de  reforma  del  marco  normativo  de  la
prevención de riesgos laborales.  BOE nº 298 de 13 de diciembre de 2003, vino
a culminar un proceso de revisión y modificación de algunos extremos relativos
a la LPRL, tras casi ocho años de aplicación de la misma, así como de sus
disposiciones de desarrollo o complementarias. La necesidad de actuar en tal
sentido fue unánimemente reconocida en los acuerdos alcanzados a finales del
2002,  en  la  Mesa  de  Diálogo  Social  en  materia  de  prevención  de  riesgos
laborales, que fueron posteriormente refrendados por la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Como objetivos básicos de esta ley deben destacarse los cuatro siguientes:
    En primer lugar, y como objetivo horizontal, combatir de manera activa la
siniestralidad laboral.
    En segundo lugar, fomentar una auténtica cultura de la prevención de los
riesgos  en  el  trabajo,  que  asegure  el  cumplimiento  efectivo  y  real  de  las
obligaciones  preventivas  y  proscriba  el  cumplimiento  meramente  formal  o
documental de tales obligaciones.
    En tercer lugar, reforzar la necesidad de integrar la prevención de los riesgos
laborales en los sistemas de gestión de la empresa.
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    Y, en cuarto lugar, mejorar el control del cumplimiento de la normativa de
prevención  de  riesgos  laborales,  mediante  la  adecuación  de  la  norma
sancionadora  a  la  norma  sustantiva  y  el  reforzamiento  de  la  función  de
vigilancia y control, en el marco de las comisiones territoriales de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Para alcanzar los objetivos recién apuntados,  esta ley se estructura en dos
capítulos: el primero incluye las modificaciones que se introducen en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el segundo
incluye las modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y
Sanciones  en  el  Orden  Social,  texto  refundido  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
La LPRL determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso
para  establecer  un  adecuado  nivel  de  protección  de  la  salud  de  los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en el
marco de una política coherente, coordinada y eficaz.
Según el artículo 6 de la ley, son las normas reglamentarias las que deben ir
concretando  los  aspectos  más  técnicos  de  las  medidas  preventivas,
estableciendo las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada
protección  de  los  trabajadores.  Entre  tales  medidas  se  encuentran  las
destinadas a garantizar  la protección de los trabajadores contra  los riesgos
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes durante el trabajo.
La normativa más reciente sobre protección contra radiaciones ionizantes es el
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes2, BOE nº 178, de 26 de
julio de 2001, en adelante RPSRI,  que traspone sucesivas disposiciones de
EURATOM,  entre  ellas  destaca  la  transposición  de  la  Directiva
96/29/EURATOM, de 13 de mayo de 1996 por la que se establecen las normas
básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población
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contra  los  riesgos  que  resultan  de  las  radiaciones  ionizantes;  aunque,  no
íntegra,  ya  que  parte  de  la  misma  fue  objeto  de  transposición  en  el  Real
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas. 
En el RPSRI se establecen normas uniformes de protección sanitaria de los
trabajadores  y  de  la  población  contra  los  riesgos  que  resulten  de  las
radiaciones ionizantes, dirigidas a señalar las dosis máximas admisibles que
sean compatibles con una seguridad adecuada, los niveles de contaminación
máximos admisibles y los principios fundamentales de la vigilancia sanitaria de
los trabajadores. 
La Ley 15/19803, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), constituyó al CSN como ente de Derecho Público, independiente de la
Administración  General  del  Estado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio
propio e independiente de los del Estado, y como único organismo competente
en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.
La  energía  nuclear  es  una  actividad  fuertemente  intervenida  por  la
Administración por la magnitud potencial de sus riesgos. La ley 15/1980 de 22
de abril  crea el Consejo de Seguridad Nuclear, al que define <<como único
organismo  competente  en  materia  de  seguridad  nuclear  y  protección
radiológica  >>.  Si  la  coexistencia  anterior  de  la  legislación  nuclear  y  la
legislación laboral de seguridad e higiene, planteaba dudas de competencias
confluentes, ahora se despeja con toda claridad; las actividades preventivas en
el campo nuclear se sustraen a las Administraciones Laborales y competen
exclusivamente al Ministerio de Industria y Energía y al Consejo de Seguridad
Nuclear.
El  número  de  personas  expuestas  a  radiaciones  ionizantes  controladas
dosimétricamente en España en el año 20085 ascendió a 99.747.
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En 1985, el CSN acordó la implantación en España de un Banco Dosimétrico
Nacional (BDN) en el que se centralizarían los historiales dosimétricos de todos
los  trabajadores  expuestos  en  las  instalaciones  nucleares  y  radiactivas
españolas.
Al  cierre  del  ejercicio  Dosimétrico  de  2008,  había  registros  de  un  total  de
aproximadamente  14.665.000  mediciones  dosimétricas,  correspondientes  a
unos 274.000 trabajadores y a unas 48.000 instalaciones. Cada una de esas
mediciones lleva asociada información sobre el tipo de instalación y el tipo de
trabajo desarrollado por el trabajador.
Los datos anteriores nos dan idea del número de trabajadores que están y han
sido expuestos a radiaciones ionizantes.
Transcurridos casi 15 años de la publicación de la LPRL y tras su desarrollo y
mejora normativa y 30 años de la creación del Consejo de Seguridad Nuclear,
resulta de interés conocer la realidad de la integración entre la Prevención de
Riesgos Laborales y la Protección Radiológica en las instalaciones nucleares y
radiactivas de ciclo españolas, que puede ser considerado como referente para
el resto de instalaciones radiactivas.
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 2 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
 2.1 Marco normativo
La  prevención  de  riesgos  laborales  tiene  su  desarrollo  en  la  Legislación
Española a través de la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no hay
mejor punto de partida para analizar una ley, aunque sea un aspecto concreto
de la  misma,  que entresacar  su orientación desde su propia Exposición de
Motivos6,  puesto  que  en  ella  se  expresan  los  objetivos  y  el  planteamiento
general. 
La LPRL7 tiene como uno de sus justificaciones trasponer a nuestro derecho
interno  la  Directiva  Marco  de  1989,  además  de  determinadas  Directivas
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 La  mayoría
de las Directivas Especificas han sido transpuestas al Derecho interno, a través
de normas de carácter reglamentario, fundamentalmente, Reales Decretos que,
cuando han sido aprobados además como "norma reglamentaria" de la LPRL
(conforme al procedimiento establecido en sus artículo 6) tienen carácter de
"normativa  laboral".  Además,  de satisfacer A+-) ,-2:0-2)-) ,-*0;1-) ,-  +
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La  prevención  es  una  tarea  colectiva  que  concierne  y  obliga  a  todos:
Empresarios,  Trabajadores  (y  sus  representantes),  Administraciones  y
Organismos  Públicos  es A  :+,,6  1.  +  .4  1.  0.5.,6  1.  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>. En definitiva: la nueva
cultura, se dibuja como una obligación, de un “conjunto coherente e integrador
de medidas de acción preventiva adecuadas a las naturaleza de los riesgos”
impuesta tanto al empresario como a los trabajadores, es decir los actores del
hecho laboral, con un nuevo enfoque proactivo.
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Se  exige imponer la planificación de la prevención  A1.)1..+1).D-2)2-1.+
:0-4.,*-.2:0.)0+>(extremo todavía más claro a la luz de la reforma operada
por Ley 54/2003, de 12 de diciembre), lo cual “supone una serie de actuaciones
colectivizadas,  pues  van  dirigidas  a  la  ordenación  del  trabajo  de  todos  los
trabajadores  y  dentro  de  una  concepción  unitaria  de  la  organización  de  la
empresa”. Todo ello sugiere “de inmediato el concurso imprescindible de los
representantes  de  los  trabajadores  en  la  empresa”8,  habida  cuenta  “la

prevención del riesgo laboral es una materia que reclama, de modo natural, la
intervención  de  los  interlocutores  sociales  en  punto  a  hallar  fórmulas  de
cooperación que optimicen el objetivo de alcanzar unos razonables índices de
seguridad e higiene y salud laboral”9.
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Los  derechos  de  consulta  y  participación  de  los  trabajadores  en  todas  las
cuestiones preventivas, además de a través de los Delegados de Prevención,
con  funciones  especializadas  en  materia  de  prevención  de  riesgos,
reconociendo su carácter técnico, se canalizarán con “el Comité de Seguridad y
Salud,  ...,  se  configura  como  el  órgano  de  encuentro  entre  dichos
representantes  y  el  empresario  para  el  desarrollo  de  una  participación
equilibrada en materia de prevención de riesgos” órgano paritario y colegiado
de  participación,  Capítulo  V  de  la  Exposición  de  Motivos.  El  Comité  de
Seguridad y Salud se convierte en el instrumento para la consulta regular y
periódica  de  las  actuaciones  de  la  empresa  en  materia  de  prevención  de
riesgos laborales.
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El marco de participación entre empresarios y trabajadores no es cerrado y, por
lo tanto,expresamente se contempla que  A):.0</,- 1. +):-)3+11.) @/.
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El marco legal «se configura como  una referencia legal mínima en un doble
sentido: el primero, como Ley que establece un marco legal a partir del cual las
normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de
las medidas preventivas; y, el segundo, como soporte básico a partir del cual la
negociación colectiva podrá desarrollar su función específica». El papel de la
negociación  es  básicamente  de  mejora  de  una  normativa  mínima  e
indisponible10, conforme al artículo 2.2 LPRL, según el cual las disposiciones de
carácter laboral contenidas la Ley y en sus normas reglamentarias «tendrán en
todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser
mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos»11. 
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Transcurridos unos años de vigencia de la LPRL y realizado un análisis sobre
la aplicación práctica de la LPRL, se evidenciaron ciertos problemas que fueron
los que motivaron la revisión. La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, vino a culminar un
proceso de revisión y modificación de algunos extremos relativos a la LPRL,
tras casi ocho años de aplicación de la misma, así como de sus disposiciones
de desarrollo o complementarias.  La necesidad de actuar en tal sentido fue
unánimemente reconocida en los acuerdos alcanzados a finales del 2002, en la
Mesa de Diálogo Social en materia de prevención de riesgos laborales, que
fueron posteriormente refrendados por la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Las deficiencias fueron:
• Deficiente incorporación de la LPRL en la empresa.
• Falta de integración de la prevención en la empresa.
• Cumplimiento más formal que eficiente de la normativa.
• Falta de adecuación de la normativa de PRL a las nuevas formas de
organización  del  trabajo  (subcontrataciones  en  el  sector  de  la
construcción).
• No disminución de la siniestralidad laboral.
Por lo que, a través de la Ley ordinaria LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma  del  marco  normativo  de  la  prevención  de  riesgos  laborales,  se
pretendió:
• Reformar el marco normativo de la PRL.
• Reforzar la función de vigilancia y control de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Veamos el primero de los supuestos. Cuando la norma de referencia en su
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trabajadores,  es decir  los  actores del  hecho laboral,  con un nuevo enfoque
proactivo.
Tras  la  entrada  en  vigor  de  la  LPRP,  se  produce  un  punto  de  inflexión
importante en al manera de afrontar la prevención en las empresas, cuya gran
mayoría, perdidas entre la multitud de normas de desarrollo de esta Ley, que
se aprobaban en autentico torrente jurídico (para cumplir con los plazos fijados
por  al  UE),  se  limitaban  a  asumir  su  nueva  situación  de  <<ilegalidad
sobrevenida>>  y  a  desarrollar  acciones  que  las  devolviesen  a  situaciones
aceptables12.  Otras,  dado  que  los  textos  legales  no  proporcionaban  las
herramientas  necesarias,  recurrieron  a  diferentes  soluciones  más  o  menos
improvisadas, algunas de ellas muy imaginativas, con dispares resultados.
Todos estos cambios desencadenaron en que la integración de la prevención
pasó  a  un  segundo  plano  y  se  orientaron  todos  los  esfuerzos  al  mero
cumplimiento  formal  de  la  Ley  y  no  a  la  creación  de  modelos  y  sistemas
estructurados en los sistemas de gestión generales de las empresas; con el
paso del tiempo, se puso de manifiesto esta deficiente incorporación del nuevo
modelo de prevención.
La  Ley  54/2003  define  como  dos  de  sus  objetivos  básicos  fomentar  un
autentica  cultura  de  prevención,  que  garantice  el  cumplimiento  real  de  las
obligaciones  y  no  solo  un  cumplimiento  formal  y  reforzar  la  necesidad  de
integrar la prevención en los sistemas de gestión de la empresa.
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Desde otra perspectiva, la reforma del marco legislativo, puso de manifiesto el
fracaso normativo de la LPRL al reiterar entre sus objetivos básicos algunos
que ya estaban presentes en la redacción de la LPRL y tratar de paliar ciertos
desajustes derivados del cumplimiento meramente formal y, sobre todo, la falta
de  integración  de  la  prevención  en  la  empresa.  Las  modificaciones  de  los
artículos 14 y 16 (y las derivadas de los artículos 23 y 31) de la LPRL, suponen
la regulación positiva en una norma de rango legal de la obligación empresarial
de  integrar  la  prevención  de  riesgos  laborales  en  la  empresa  a  través  del
diseño y puesta en práctica de un plan de prevención de riesgos laborales.
Supone la regulación de obligaciones instrumentales en materia de gestión de
la prevención de riesgos laborales, entre la LPRL y el RD 39/1997, de 17 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (en
adelante RSP), dado que, por razones que resultan difícil de explicar, tanto la
integración  como  el  plan  de  prevención  eran  obligaciones  que,  si  bien  se
omitían en el texto de la Ley, aparecían recogidas en su reglamento (artículo 1
números. 1 y 2 del RSP). La Ley 54/2003  tiene la importancia de regular en
una norma de rango legal las obligaciones sobre las que descansan el sistema
o  política  de  gestión  preventiva  de  las  empresas  instaurado  por  la  nueva
normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales,  de  modo  que,  sin  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  relativas  a  la  integración  y  al  plan,  el
cumplimiento de las obligaciones referentes a la evaluación de riesgos y a la
planificación de la prevención carecían de toda utilidad práctica, al convertirse
en un fin en sí mismo con olvido de que son medios instrumentales, esto es, se
convirtieron en obligaciones puramente formales o documentales.
Esta finalidad, de lucha contra el cumplimiento meramente formal o documental
de las obligaciones preventivas informa permanentemente la reforma, tanto en
el ámbito de regulación sustantivo como en el sancionador, enmendando de
ese modo una grave omisión del legislador, aún mayor que la comentada, ya
que, debe recordarse que, además de una Ley que omitía en su regulación
sustantiva  toda  referencia  a  las  obligaciones  empresariales  de  integrar  la
prevención  y  de  poner  en  práctica  un  plan  de  prevención,  omitía  toda
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regulación  a  efectos  sancionadores  del  incumplimiento  de  aquellas
obligaciones.
La  implantación  y  aplicación  del  plan  de  prevención  se  configura  como  el
instrumento o medio necesario para la integración de la prevención de riesgos
laborales en el sistema general de gestión de la empresa. El plan se configura
como un instrumento preventivo que debe incluir: la estructura organizativa, las
responsabilidades,  las  funciones,  las  prácticas,  los  procedimientos,  los
procesos y los recursos necesarios.
La  Exposición  de  Motivos  de  la  Ley  54/2003,  señala  que  han  sido  las
dificultades  de  aplicación  con  que  ha  tropezado  la  LPRL,  así  como  las
insuficiencias que se han apreciado en su contenido, las que obligan a llevar a
cabo  una  operación  de  reforma  con  la  que  se  pretende  hacer  frente  a  la
«subsistencia  de  altos  índices  de  siniestralidad  laboral  indeseados  que
reclaman  actuaciones  tan  profundas  como  ágiles».  La  exigencia  de  una
actuación en la empresa desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto
de deberes y obligaciones,  requiriendo de la prevención desde el  momento
mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos
inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se alteren las
circunstancias y varíen las condiciones de trabajo, así como la ordenación de
un  conjunto  coherente  e  integrados  de  medidas  de  acción  preventiva
adecuadas a la naturaleza de los riesgos y el control de la efectividad de dichas
medidas. 
El desarrollo reglamentario de la Ley 54/2003 dio lugar a la aprobación del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
LPRL, en materia de coordinación de actividades empresariales, así como a la
elaboración de un Reglamento sobre Trabajos Peligrosos y Riesgos Especiales
y a la modificación del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios
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de cuotas de la Seguridad Social, y el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en cuanto a la colaboración de los
técnicos autonómicos en las funciones de la inspección de trabajo y seguridad
social. 
Además, la Ley 54/2003, en su artículo séptimo añade una nueva disposición
adicional, la decimocuarta, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre
Presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción. 
Por último, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, procuró arrojar algo de
claridad  sobre  los  elementos  conceptuales  más  controvertidos  de  la  inicial
regulación del artículo 24. Así, la Exposición de Motivos indica queA).3-01+
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El  RD  171/2004  vino  a  establecer los  objetivos  que  la  coordinación  de
actividades  empresariales  para  la  prevención  de  riesgos  laborales  ha  de
satisfacer,  objetivos  de  la  coordinación  que  constituyen  una  de  las  piedras
angulares del Real Decreto y que, por tanto, deben ser cumplidos por cuantos,
estando en alguna de las situaciones de concurrencia previstas en la LPRL,
deben  cooperar  y  coordinar  sus  actividades  preventivas.  Así,  para  los
supuestos  en  que  en  un  mismo  centro  de  trabajo  desarrollen  actividades
trabajadores de dos o más empresas,  se regulá  el  deber  de cooperar,  que
implica para las empresas concurrentes informarse recíprocamente antes del
inicio  de  las  actividades  en  el  mismo  centro  de  trabajo  sobre  los  riesgos
específicos de tales actividades que puedan afectar a los trabajadores de las
demás empresas.  
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Y el deber de cooperar se completa con la información que cada empresario ha
de  dar  a  sus  respectivos  trabajadores  de  los  riesgos  derivados  de  la
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo 
Obligaciones  de  cooperación  e  información  que  tendrán  en  cuenta  la
peligrosidad de las actividades desarrolladas en el centro de trabajo, el número
de trabajadores y la duración y concurrencia de actividades.
El deber de vigilancia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado
por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, da lugar a la realización
de determinadas comprobaciones por parte del empresario principal. 
Estableciéndose la designación de una o más personas como encargadas de la
coordinación  de actividades preventivas,  que es  destacada por  la  norma al
considerarse  como  medio  preferente  de  coordinación  en  determinadas
situaciones en que la coordinación resulta especialmente compleja y presenta
ciertas  dificultades.   Haciéndose  hincapié  en  garantizar  el  control  de  las
interacciones  de  las  diferentes  actividades  desarrolladas  en  el  centro  de
trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o
muy graves o cuando se desarrollen actividades incompatibles entre sí por su
incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.
Además,  sobre  los  derechos  de los  representantes  de  los  trabajadores,  se
destaca, junto a la información a los delegados de prevención o, en su defecto,
representantes  legales  de  los  trabajadores  sobre  las  situaciones  de
concurrencia  de  actividades  empresariales  en  el  centro  de  trabajo,  su
participación  en  tales  situaciones  en  la  medida  en  que  repercuta  en  la
seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados. Se contempla
asimismo  la  posibilidad  ya  apuntada  por  el  artículo  39  de  la  LPRL,  de
realización  de  reuniones  conjuntas  de  los  comités  de  seguridad  y  salud,
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matizándose que  dichas reuniones  podrán  ser  con  los  propios  empresarios
cuando la empresa carezca de dicho comité. 
 2.2 Integración en la Prevención de Riesgos Laborales
Como se ha mencionado, la exposición de motivos de la Ley 54/2003 incluye
como objetivos básicos el fomento de una auténtica cultura de la prevención y
el refuerzo de la necesidad de integrar la prevención de los riesgos laborales
en los sistemas de gestión de la empresa.
Esta obligación ya se contemplaba en la exposición de motivos de la LPRL,
cuando  se  habla  del  fomento  de  la  cultura  preventiva,  sin  embargo,  es  la
exposición de motivos de la Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales, la que le concede el papel de protagonista al
incluirla como uno de los objetivos básicos de la prevención:
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La exposición de motivos,  también, manifestó una falta de integración de la
prevención  en  la  empresa  y  una  falta  de  adecuación  de  la  normativa  de
prevención  de  riesgos  laborales  a  las  nuevas  formas  de  organización  del
trabajo:
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La integración se constituye como la primera obligación de la empresa con el
fin de evitar el cumplimiento meramente formal de la norma.  El Capítulo I de
esta ley modifica diversos artículos de la LPRL para resaltar la importancia de
la integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
El  Plan  de  prevención  es  la  herramienta  mediante  la  que  se  integra  la
prevención en el sistema general de gestión de la empresa y se establece la
política de prevención de riesgos laborales (artículo 2.1 del RSP).
La Ley 54/2003  introduce la integración en varios artículos de la modificada
LRPL.  La  modificación  más  importante  a  este  respecto  se  concreta  en  el
apartado 1° del nuevo artículo 16 de dicha Ley, en el que se establece que:
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El artículo 16.1 de la LPRL establece como contenido del Plan “la estructura
organizativa,  las  responsabilidades,  las  funciones,  las  prácticas,  los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción
preventiva”. Cabe entender que ello es el contenido “resultante” del Plan.. 
El concepto de integración en la LPRL es citado en el artículo 14: Derecho a la
protección frente a los riesgos laborales:
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formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo
grave e inminente y vigilancia de su estado de salud. 
La necesaria integración de la prevención en el proceso productivo y en la línea
jerárquica de la empresa, si bien es descrita en la exposición de motivos de la
propia  Ley 31/1995 y está reflejada entre los principios generales de la acción
preventiva en el párrafo g) del artículo 15.1 y como obligación asociada a la
propia actividad productiva en el artículo 16.2, debe ser destacada y resaltada
en  la  ley  como  aquello  que  permite  asegurar  el  control  de  los  riesgos,  la
eficacia de las medidas preventivas y  la  detección de deficiencias que dan
lugar a nuevos riesgos.
A continuación, es el artículo 31 “Servicios de prevención” el que nos cita la
integración  y  el  carácter  interdisciplinario,  adecuado  a  las  actividades  a
desarrollar:
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El concepto de integración, también, fue desarrollado ampliamente en el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención14, BOE nº 27, de 31 de enero de 1997, en adelante
RSP,  que en su primer artículo  cita  la  integración  y  la  participación de los
trabajadores. La redacción de este artículo fue sustituida por el RD 604/2006
para enfatizar más el concepto de integración, resultando:
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Se  articulan  dos  cambios  fundamentales;  por  un  lado,  el  concepto  de
integración en el conjunto de actividades y decisiones se amplia al sistema de
gestión  de  la  empresa  y,   por  otro  lado,  se  pone  de  manifiesto  que  los
trabajadores  y  sus  representantes  deberán  contribuir  a  la  integración  de  la
prevención de riesgos laborales en la empresa.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y las Comunidades Autónomas
elaboraron conjuntamente, en su día, unos Criterios para la realización de las
Auditorias  y  unos  Criterios  sobre  las  actuaciones  de  los  Servicios  de
Prevención  ajenos.  En  los  primeros  se  establece  que  "una  de  las  más
importantes obligaciones empresariales cuyo cumplimiento debe comprobar el
auditor es la integración de la prevención en la estructura organizativa de la
empresa"; en los segundos, que "una de las primeras actividades que tienen
que realizar dichos Servicios es la de determinar el grado de integración de la
prevención  en  la  organización  de  la  empresa  y  planificar  (proponer)  las
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modificaciones necesarias para subsanar las deficiencias observadas". Estos
"Criterios" representan, por tanto, una contribución positiva en la lucha por la
integración. 
Sólo  un  sistema de  prevención  integrado  en  la  organización  general  de  la
empresa  es  plenamente  compatible  con  la  propia  definición  de  prevención
(artículo  4  de la  LPRL):  el  conjunto  de actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o
disminuir  los  riesgos  derivados  del  trabajo.  La  integración  no  es  sólo  un
requisito legal, sino también una condición técnicamente necesaria para que la
acción preventiva pueda desarrollarse con eficacia15. Además, la evaluación de
la eficacia del sistema de prevención de la empresa es también un objetivo de
la  auditoria,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  30  del  RSP.  Si  la
integración no se produce, la acción preventiva suele ser ineficaz, aunque en la
empresa  exista  un  "Departamento  de  Prevención"  (o  similar)  que  cumpla
correctamente sus cometidos. Por ello, reducir la auditoria a la evaluación de
dicho Departamento facilita el error que consiste en extrapolar al conjunto de la
empresa el juicio que merezca una (o varias) de sus unidades organizativas y,
en cualquier caso, hace que la auditoria pierda sentido. 
Para  lograr  un  completa  integración  de  la  prevención  en  la  organización
general  de  la  empresa16,  sería  conveniente  que  la  Dirección  empezara  por
definir  (en  consulta  con  los  trabajadores  y  sus  representantes  y  con  el
asesoramiento del Servicio de prevención) y difundir una política de seguridad
y  salud  en  el  trabajo  que  incluyera  los  principios  y  objetivos  preventivos
fundamentales.  Sin  embargo,  la  normativa  no  impone,  por  el  momento,  la
obligación  de  documentar  una  política  preventiva.  En  cualquier  caso,  se
considera imprescindible que la Dirección asuma su responsabilidad general en
materia de prevención y actúe en consecuencia haciendo asumir las suyas a
los componentes del siguiente nivel jerárquico de la empresa, para que éstos
hagan lo propio y la necesidad de integrar la prevención en todos los niveles de
la empresa se establezca y promueva "de arriba abajo, en cascada". Resulta
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evidente que esta condición no se cumple cuando el empresario o alguno de
sus  directivos  manifiesta  que  "la  prevención  es  (sólo)  responsabilidad  del
Servicio de Prevención". 
Al mismo tiempo, que el Servicio de Prevención tenga la capacidad y voluntad
de asesorar al empresario en relación con la integración de la prevención es
condición necesaria pero no suficiente para que tal integración se produzca. Es
imprescindible que la Dirección asuma y haga asumir a las distintas Unidades
de la empresa el papel que juega el Servicio de Prevención a este respecto, de
forma que éstas comprendan la necesidad, acepten y,  en su caso, soliciten
dicho asesoramiento y le informen, además, de todas las circunstancias que
requieran su conocimiento o intervención. Es evidente que no se cumple esta
condición si los responsables de dichas Unidades consideran al  Servicio de
Prevención como un potencial  foco de perturbación del  proceso productivo,
cuyas sugerencias están dispuestos a atender siempre que no interfieran con el
"trabajo". 
Habida cuenta que el objetivo de los profesionales de la prevención es trabajar
por  y  para  la  salud  de  las  personas,  si  queremos  tener  éxito  en  nuestro
desempeño  hemos  de  lograr  que  las  organizaciones  asuman  su  valor
estratégico e incidir plenamente en la generación de una cultura empresarial de
excelencia17, no solo desde una perspectiva estricta de riesgos laborales. Las
personas y sus comportamientos están en el corazón de todos los sistemas,
partes del único sistema general de gestión, el que realmente existe, y bien o
mal  funciona.  La  experiencia  nos  demuestra  que  la  prevención  funciona
eficazmente cuando se integra en una política global de excelencia.
La gestión por procesos, clave de todos los sistemas normalizados y motor de
una producción eficiente, se presenta como alternativa a la tradicional gestión
por funciones. Ello comporta que las tradicionales estructuras piramidales se
limiten considerablemente para evitar barreras y se vaya logrando que lo que
prevalezca sea el trabajo en equipo, las alianzas y las redes de cooperación. 
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 2.3 Información,  consulta,  participación  y  representación  de  los
trabajadores
En el prólogo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989,
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y
de la salud de los trabajadores en el trabajo se indica:
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El objeto de la Directiva se indica en el artículo 1:
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Y su ámbito de aplicación en el artículo 2:
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La consulta y participación de los trabajadores se desarrollan en el artículo 11
cuyo texto indica:
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Este aspecto es tratado, significativamente, con mayor extensión y alcance, si
cabe, en una directiva más reciente, que versa sobre otro tipo de riesgos de
otro  tipo  de  exposición,  como  es  el  caso  de  la  Directiva  2003/10/CE  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  6  de  febrero  de  2003  sobre  las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los
trabajadores  a  los  riesgos  derivados  de  los  agentes  físicos  (ruido)
(decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de
la Directiva 89/391/CEE) que indica:
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En el artículo 1 del RSP “Integración de la actividad preventiva en la empresa”,
en cuanto a la participación de los trabajadores, se indica que:
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En un magnifico trabajo “Participación y representación de los trabajadores en
materia  de  prevención  de  riesgos  laborales.  Especial  referencia  a  las
previsiones al  respecto contenidas en los convenios colectivos de Castilla  y
León”18  Beatriz  Agra  Viforcos  nos  indica  que  la  participación  de  los
trabajadores en la empresa en lo relativo a la prevención de riesgos constituye
un instrumento esencial para lograr la creación de un entorno laboral seguro.
Por  tal  motivo  no  debe  extrañar  que  sea  reiteradamente  reconocida  en  la
legislación  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  donde  se  contempla  como
principio general de prevención y como derecho de los trabajadores, al tiempo
que se impone el deber empresarial de hacerla posible.
El nexo entre participación y representación plantea una primera dificultad que
ya se puso de manifiesto en el proceso de elaboración de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. En aquel entonces el legislador, partiendo del sistema
de representación colectiva vigente (representantes unitarios y sindicales), tuvo
que hacerlo compatible con la exigencia derivada del Derecho Comunitario que
reclamaba  la  creación  de  representantes  especializados  en  cuestiones
preventivas; el resultado es la convivencia de los órganos tradicionales, cuyas
competencias  continúan  vigentes,  y  el  nuevo,  denominado  delegado  de
prevención, al que se atribuyen los correspondientes derechos y facultades. Así
“el  legislador  configura  la  participación  de  los  trabajadores  en  materia  de
prevención de riesgos como un derecho de los trabajadores de crear o formar
parte  de unos órganos especializados en materia de prevención de riesgos
laborales19,  a  través  de  los  cuales  se  establece  una  colaboración,  una
cooperación con el empresario. Sin embargo, este derecho de participación va
más allá de la mera constitución de unos órganos especializados, ya que éstos
sirven como instrumento para llevar a cabo otras formas de participación como
son  la  información  y  la  consulta”20.  Todos  ellos  (información,  consulta,
participación y representación) actúan unidos para consagrar el derecho de los
trabajadores  a  implicarse  en  cuanto  afecte  a  su  seguridad  y  salud  en  el
desarrollo de la actividad laboral.
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La LPRL,  adoptando  una  decisión  calificada  como  errónea  por  la  doctrina,
procede  a  “agrupar  bajo  un  mismo  paraguas  conceptual  los  derechos  de
información, consulta y participación, y más aún”, apunta a esta última “como
un derecho diferenciado de los otros dos”, cuando, en realidad, “habría que
admitir cómo precisamente es la participación el elemento al que en su caso
deberían ir  funcionalizados los otros derechos de información y consulta, es
decir, la puesta en práctica de estos últimos viene sencillamente a posibilitar la
participación del personal... Resulta absolutamente erróneo asimilar, o poner a
un mismo nivel, lo que es la finalidad o el objetivo, cual es la participación, con
lo  que  no son  más que  fórmulas,  entre  otras  posibles,  de  participación  (la
información y consulta)”21.
En cualquier caso, y merced a lo indicado en líneas precedentes, lo que resulta
indudable  es  que  la  LPRL,  pese  al  defecto  técnico  indicado,  reconoce
abiertamente la gran importancia de la participación de los trabajadores (en
consonancia con la trascendencia que a la cuestión otorga la Directiva 89/391,
de 12 de junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de
la  seguridad  y  de  la  salud  de  los  trabajadores  en  el  trabajo,  comúnmente
conocida como Directiva Marco), al punto de reconocerle una triple condición:
En primer lugar, constituye un principio general en materia preventiva “para la
protección de la seguridad y de la salud” (artículo 2 LPRL).
En  segundo  término,  se  tipifica  como  derecho22 correspondiente  a  los
empleados (artículo 34 LPRL). “En este sentido se incluyen referencias bien a
trabajadores, bien a representantes de los mismos, lo que a su vez permite
deducir  cómo determinados derechos de participación tienen una dimensión
individual, en tanto que se hace residir su titularidad en los trabajadores como
sujetos  individualmente  considerados,  pero  junto  a  ellos  existen  otros  que
tienen una dimensión colectiva, al concederse particularmente a las instancias
representativas del personal”23.
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Se  establece  como  principio  general24,  el  derecho  de  los  trabajadores  a
participar en la empresa en materia de prevención de riesgos laborales.  La
participación es, junto a la eficacia y coordinación, uno de los principios que
informa el  espíritu  de la  Ley y  de la  política  preventiva  como "conjunto  de
actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de
las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores" (exposición de motivos de la Ley).
Este  principio  informador se concreta posteriormente en el  número 1 de su
artículo  34,  que  lo  configura  como  un  derecho  de  los  trabajadores  de  la
empresa.  La  titularidad  del  derecho  es  del  trabajador  individualmente
considerado, pero su ejercicio se canalizará a través de sus representantes y
de la representación especializada, que regula  todo el  Capítulo V,  salvo en
empresas  que  cuenten  con  menos  de  seis  trabajadores,  donde  no  hay
representantes.  Estamos en presencia de un derecho individual  de ejercicio
colectivo, a imagen y semejanza de la persona que tiene capacidad jurídica,
pero carece de capacidad de obrar.
Como el  apartado  sienta  un  principio  general  de  participación,  su  ejercicio
también de carácter general se articula, según corresponda en sus caso, tanto
a  través  del  Comité  de  Empresa  o  Delegados  de  Personal  órganos  de
representación de competencia generalizada en todas las materias que hacen
relación a los trabajadores como a través de los órganos de representación
especializados,  de  competencia  específica,  restringida  a  las  cuestiones  de
Seguridad e Higiene, que son el Comité de Seguridad y Salud (artículo 38) y el
o los Delegados de Prevención (artículo 35).
En el apartado anterior se mencionan indistintamente a los representantes de
los trabajadores generales o especializados; se precisan ahora las funciones
en materia de seguridad e higiene de los órganos de representación generales;
para  decir  que  tanto  los  representantes  legales  de  le  personal  (Comité  de
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Empresa  y  Delegados  de  Personal),  como  los  representantes  sindicales
(Delegados Sindicales) actuarán en materia de prevención de riesgos laborales
en los términos y  con las funciones que respectivamente les reconocen, el
Estatuto de los Trabajadores para los representantes legales, la Ley Organiza
de Libertad Sindical, para los Delegados Sindicales.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado de forma expresa, señalando que
“las competencias de los comités de seguridad y salud, así como las de los
delegados  de  prevención,  no  agotan  las  formas  de  participación  de  los
trabajadores en esta materia, puesto que el artículo 34.2 [LPRL] reserva… al
doble canal de representación en la empresa que existe en nuestro sistema de
relaciones  laborales…,  la  defensa  de  los  intereses  de  los  trabajadores  en
materia  de  prevención  de  riesgos  en  el  trabajo”  de  conformidad  con  su
normativa específica, preservando así sus concretas competencias25.
A pesar de lo legislado, la implicación de los trabajadores y sus representantes,
el Objetivo 326 de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud es “Fortalecer el
papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los
trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo” y para ello
considera que:
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Este  objetivo  es  coincidente  con  la  R197  “Recomendación  sobre  el  marco
promocional para la seguridad y salud en el trabajo”, 2006, de la OIT:
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Indicándose  en  el  C187  “Convenio  sobre  el  marco  promocional  para  la
seguridad y salud en el trabajo”, 2006, de la OIT: 
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Y en el mencionado artículo 4 del C155 “Convenio sobre seguridad y salud de
los trabajadores”, 1981, se indica:
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Por último, como es conocido, la Ley 31/95 en su artículo 36 “Competencias y
facultades de los Delegados de Prevención” indica:
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Y, en su artículo 40 “Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social” indica:
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El  definitiva,  el  Delegado  de  Prevención  asume  un importante  número  de
competencias27 (que vienen a añadirse, si fuese su caso, a las que ya tenía
reconocidas como representante unitario y/o sindical), que, de conformidad con
el artículo 36.1 LPRL, consisten en colaborar con la empresa en la mejora de la
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acción preventiva28, promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en
la  ejecución  de  la  legislación  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo29,  ser
consultado  por  el  empresario  (previamente  a  su  ejecución  y  con  la  debida
antelación –arts. 33 y 36 LPRL30) sobre las decisiones relativas a determinadas
materias31 (“trámite interno inserto en el proceso de elaboración misma de las
decisiones empresariales”32), ejercer una labor de vigilancia y control sobre el
cumplimiento  de  la  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales33 y  las
correspondientes al comité de seguridad y salud en aquellas empresas donde
no resulte obligatoria la constitución de este órgano colegiado por no alcanzar
el volumen de mano de obra requerido De esta forma, “la Ley no va más allá de
acentuar funciones de colaboración en la representación especializada, pero
sin que ello incida en el núcleo cerrado del poder de dirección y organización
que sigue correspondiendo y con exclusividad al empresario”, no obstante lo
cual,  “esta  nueva  dimensión  de  las  competencias  más  participativas
encomendadas  a  un  segmento  especializado  de  la  representación  unitaria
supone un grado de participación mayor en cuanto, sin poner en discusión la
titularidad  exclusiva  del  empresario  en  la  dirección  y  organización  de  la
empresa,  va  a  suponer…  un  límite  a  su  ejercicio,  al  reconocerse  a  los
trabajadores a través de sus representantes la capacidad de manifestarse y de
intervenir en materia de protección y seguridad y salud en la empresa de forma
más acusada que en otras”34.
Para permitir el ejercicio de tales competencias, el mentado precepto procede,
en su apartado segundo, a listar un conjunto de facultades35 (mientras aquellas
son  irrenunciables,  éstas  “son  poderes  que  pueden  ejercitarse  o  no”36),
ampliables siempre por convenio y encuadrables en dos grandes grupos37 (sin
perjuicio  de  asumir  también  las  correspondientes  al  comité  de  seguridad  y
salud cuando proceda38 y cuantas otras aparecen dispersas por el articulado de
la Ley) que demuestran cómo, al final, “hay mucho de información y consulta, y
poco o nada de verdadera participación”39: 
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En primer lugar, aquellas de carácter informativo (obsérvese que mientras la
información activa –emisión de informes– se configuraba como competencia, la
meramente pasiva  se recoge como facultad40),  centradas en el  acceso a la
información sobre riesgos existentes, medidas de protección y vigilancia de la
salud, así como a la documentación que el empresario obligatoriamente debe
cumplimentar y conservar; en el derecho a ser informados  por el titular de la
organización  productiva  sobre  los  daños  producidos  en  la  salud  de  los
trabajadores (pudiendo presentarse en el lugar de los hechos incluso fuera de
la  jornada  laboral  para  realizar  su  investigación);  y  en  la  recepción  de  las
informaciones  obtenidas  por  el  empresario  procedentes  de  las  personas  u
órganos encargados de la actividad de protección y prevención en la empresa y
de los organismos competentes para la seguridad y salud de los trabajadores.
En realidad, el listado de poderes informativos contemplados en la normativa
carece de carácter exhaustivo si se tiene en cuenta el derecho a acceder a “la
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean
necesarias para el ejercicio de sus funciones” [artículo 36.2.b) LPRL], habida
cuenta tal tenor viene a recoger un amplio elenco de “potestades implícitas de
información”41.
Mención específica es la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales42 (artículo 36.1.d) de la LPRP aunque en
apariencia esta competencia se aleja de la idea de cooperación y participación
de los Delegados con el empresario,  y se sitúa en la línea fiscalizadora de
inspección  interna  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  por  éste43,  la
competencia  la  ejercen  tanto  frente  al  empresario  como  frente  a  los
trabajadores y demás responsables de la acción preventiva en la empresa, por
lo  que  parece  más  acertado  pensar  que,  aún  tratándose  de  una  labor  de
vigilancia y control en defensa del interés colectivo de los trabajadores - no
olvidemos que son un órgano de representación de éstos- su fundamento se
halla en los nuevos valores de cooperación, compromiso y participación en la
prevención44,  es decir,  en la comprobación de la efectividad de las medidas
preventivas45.
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Como  miembros  del  Comité  de  Seguridad  y  Salud,  los  Delegados  tienen
atribuida la competencia de participar en la elaboración, puesta en práctica y
evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en el grado de
compromiso de las partes con las decisiones adoptadas, lo que hará efectiva la
prevención.  Con  ello  se  responde  de  modo  más  adecuado  a  la  idea  de
participación equilibrada propugnada por la Directiva  Marco,  de conformidad
con las legislaciones y/o usos nacionales, texto reproducido del artículo 11, de
nos ser así,  la participación se estaría reduciendo a un mero trámite formal,
silenciando la llamada de la Ley a la colaboración en el diseño, implantación y
seguimiento de las actuaciones preventivas, pues de nada serviría el esfuerzo
continúo de diálogo si al final las decisiones son adoptadas unilateralmente por
el empresario46.
Cabe mencionar que las decisiones y actuaciones aprobadas en el seno del
Comité  de  Seguridad  y  Salud  constituyen  acuerdos  de  empresa47,  aunque
formalmente los interlocutores no formen comisión negociadora48;  lo  anterior
implica que el objeto de lo acordado tenga carácter vinculante inter partes y
pueda exigirse su cumplimiento en los términos del acuerdo49.  Todo ello sin
perjuicio  de que en la  negociación colectiva  formalizada puedan alcanzarse
acuerdos sobre materias concretas que tendrán la  fuerza que resulte  de la
naturaleza del Convenio.
Por último, cada empresario concurrente deberá informar a los Delegados de
Prevención de su empresa, en los términos que establece el artículo 18.1. de la
LPRL, sobre los riesgos de la ocurrencia de actividades (artículo 4.5 del RD
171/2004), y sobre los medios de coordinación adoptados (artículo 12.3 del RD
171/2004). igualmente deberá comunicarles la información y las instrucciones
recibidas del empresario titular del centro de trabajo para la prevención de los
riesgos existentes en el centro, que pueden afectar a los trabajadores de las
empresas concurrentes, y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se
produzca una situación de emergencia (artículo 9.3 del RD 171/2004).
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 2.4 Servicios de Prevención
La  organización  de  recursos  para  las  actividades  preventivas  queda
reglamentada en el artículo 10 “Modalidades”:

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Y  en  el  artículo  11  “Asunción  personal  por  el  empresario  de  la  actividad
preventiva” se indica:
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El  artículo  14  “Servicio  de  prevención  propio”  es  determinante  para  fijar  la
constitución y carácter del servicio de prevención, reglamentando que:
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determinada la obligación de constituir un Servicio de Prevención Propio en el
caso de las instalaciones radiactivas.
Según  dispone  el  artículo  14.2  de  la  LPRL  todos  los  empresarios,  en
cumplimiento de su deber de protección, deben garantizar la seguridad y salud
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 2.4.1 El  carácter  de  unidad  organizativa  específica  del  servicio  de
prevención propio
Son la LPRL y el RSP los que obligan a constituir una organización específica
de la actividad preventiva en los términos establecidos en dicho Capítulo IV,
comprensivo de los artículos 30 a 32 bis de la LPRL, y desarrollado por los
artículos 10 y siguientes del RSP.
Es decir, son la LPRL y el RSP los que determinan el sistema de prevención
que debe adoptarse en cada caso, sin que exista libertad de elección para el
empresario  en  este  sentido50.  Así  lo  ha  puesto  de  manifiesto  el  Tribunal
Supremo en su sentencia de 24 de abril de 2001: "Es cierto que la letra del
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artículo  30.1  de  la  Ley  31/1995  que  dice  "En  cumplimiento  del  deber  de
prevención de riesgos profesionales el empresario…constituirá un servicio de
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la
empresa" parece consagrar un derecho de opción a favor del empresario, pero
una lectura atenta del propio artículo 30.5 y 6 de la Ley, lleva a la conclusión de
que no se trata de conceder derecho de opción alguno y sí de enumerar dos
formas  distintas  de  cumplir  la  obligación  de  ofrecer  a  los  trabajadores  un
servicio de prevención de riesgos profesionales, que puede ser determinada
reglamentariamente…"51.
 2.4.2 Funciones de los servicios de prevención
Con carácter  general,  las  funciones de los servicios  de  prevención  quedan
enunciadas  en  los  artículos  31.2  y  31.3  de  la  LPRL.  Según  el  primero,  el
servicio de prevención puede definirse como el conjunto de medios humanos y
materiales  para  realizar  las  actividades  preventivas  a  fin  de  garantizar  la
adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, A).)-01-4
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Los apartados a) y c) del segundo fueron, por su parte, reformados por la Ley
54/2003,  de  12  de  diciembre,  con  el  objetivo  de  resaltar  como  propio  y
primordial  de  la  competencia  técnica  de  los  servicios  de  prevención  y,  en
consecuencia,  como  materia  en  la  que  deberán  estar  en  condiciones  de
proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de
los  tipos  de  riesgo  en  ella  existentes,  no  sólo  el  diseño,  sino  también  la
implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales. Por otra
parte,  se  trataba  de  establecer  igualmente  con  claridad  -según  reza  la
Exposición  de  Motivos  de  dicha  Ley-  como  cometido  de  los  servicios  de
prevención,  el  asesoramiento  y  apoyo  para  la  posterior  planificación  de  la
actividad  preventiva.  Al  margen  de  dichas  modificaciones,  los  servicios  de
prevención siguen teniendo la  obligación de estar  en condiciones de poder
proporcionar a la empresa el "asesoramiento y apoyo que precise en función
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de  los  tipos  de  riesgo  en  ella  existentes"  en  lo  referente  a  las  restantes
cuestiones que enumera el artículo 31.3 “la evaluación de los factores de riesgo
que  puedan  afectar  a  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores”  en  los
términos previstos en el artículo 16 de la Ley; la información y formación de los
trabajadores; la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia; y
la  vigilancia  de  la  salud  de  los  trabajadores  en  relación  con  los  riesgos
derivados del trabajo.
 2.4.3 Carácter interdisciplinario de los servicios de prevención
La  heterogeneidad  que  presentan  las  materias  incluidas  en  el  listado  del
artículo 31.3 explica que el servicio de prevención deba tener, necesariamente,
el  carácter  interdisciplinario52 que  el  artículo  31.4  de  la  Ley  demanda
expresamente  y  que  el  artículo  10.3  del  RSP  define  como  R+  ,-</,6
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 Además, aclara  también el  motivo  por el  que en el  propio
artículo 31.4 la Ley requiere que las capacidades y aptitudes de los miembros
de  dichos  servicios  de  prevención  sean  "las  adecuadas  a  las  actividades
preventivas a desarrollar".
Ahora bien, como el listado del artículo 31.3, en realidad, no deja de ser una
mera reunión de obligaciones del empresario establecidas por otros preceptos
de la ley53, se hacía precisa -y así se recoge en el artículo 6.1 e)- la concreción
reglamentaria de esas capacidades y aptitudes adecuadas a las actividades
preventivas a desarrollar. No es de extrañar, por todo ello, que el acercamiento
al detalle de las competencias de los miembros de los servicios de prevención
se haya asociado por el Reglamento a esas capacidades y aptitudes, y exija
descender  a  la  relación  de  las  funciones  que  corresponden  a  los  distintos
niveles de formación -básico, intermedio y superior- que prevén los artículos
35, 36 y 37, así como los Anexos III a VI del RSP.
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La singularidad del servicio de prevención propio no reside, sin embargo, en el
conjunto de funciones que le corresponde desempeñar. Su peculiaridad viene
marcada,  más  bien,  por  la  cantidad  y  calidad  de  los  medios  materiales  y
humanos con los que debe contar, ya que es la presencia de más y mejores
medios la  que hace de  él  esa "unidad organizativa  específica"  con entidad
propia, estable y plenamente integrada en la empresa que exige el artículo 15
del RSP54.
Hay que considerar, no obstante, que en el propio artículo 15.2 se añaden una
serie  de  precisiones  relativas  a  los  medios  materiales  y,  sobre  todo,  a  los
medios  humanos  que  deben  formar  parte  de  los  servicios  de  prevención
propios. Así, se ordena que estos servicios cuenten, como mínimo, con dos de
las  especialidades  o  disciplinas  preventivas  previstas  en  el  artículo  34
-medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y
psicosociología  aplicada-  desarrolladas por  expertos que actuarán de forma
coordinada  y  tendrán  la  capacitación  requerida  para  las  funciones  a
desempeñar, según lo establecido en el Capítulo VI.
Cabría añadir que la Disposición Adicional Segunda del RSP ha previsto, de
conformidad con la disposición derogatoria única de la LPRL, que el personal
perteneciente a los servicios médicos de empresa en la fecha de entrada en
vigor de dicha Ley, quedará integrado en los servicios de prevención de las
correspondientes empresas, sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas
funciones  que  tuvieran  atribuidas,  distintas  de  las  propias  el  servicio  de
prevención. En relación con esta cuestión la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria de 2 de abril de 2003 ha indicado que "las funciones de
vigilancia de la salud que corresponden a los antiguos médicos de empresa
sólo pueden ser desarrolladas, conforme a una interpretación sistemática del
artículo  37.3  del  RD 39/1997,  por  servicios  de  prevención,  sean  internos  o
ajenos a la empresa, pero no por trabajadores designados.  Por consiguiente si
el trabajador recurrente era el antiguo médico de empresa, su estatuto con el
RD 39/1997 cambió al de integrante de un servicio de prevención interno…"55.
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 2.4.4 Presencia de los servicios preventivos
La Ley 54/2003, añadió un nuevo artículo 32 bis a la  Ley (este artículo se
desarrolla  mediante  el  artículo  22  bis  del  Reglamento  de  los  Servicios  de
Prevención, nuevo artículo añadido por el Real Decreto 604/2006), en el que se
establecen tres supuestos en los que será necesaria la presencia en el centro
de trabajo de los recursos preventivos,  cualquiera que sea la modalidad de
organización de dichos recursos.
De  dichos  supuestos,  el  primero  se  refiere  a  la  existencia  de  riesgos  que
puedan verse  agravados o  modificados por  la  concurrencia  de operaciones
diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente; el segundo, se refiere
a  la  realización  de  actividades  o  procesos  que  reglamentariamente  sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales; el tercero, a que la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiera dicha presencia de recursos
preventivos a causa de las condiciones de trabajo detectadas.
En el caso de la exposición a las radiaciones ionizantes se indica lo dispuesto
en  el  artículo  se  entiende  sin  perjuicio  de  las  medidas  previstas  en
disposiciones  preventivas  específicas  referidas  a  determinadas  actividades,
procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán
dichas disposiciones en sus propios términos, como es el caso, entre otros, de
trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.
El  “recurso preventivo”  puede ser un trabajador  designado,  un miembro del
Servicio  de  prevención  propio  o  ajeno  u  otro  trabajador  “que  reúna  los
conocimientos,  la  cualificación  y  la  experiencia  necesarios  y  cuente  con  la
formación correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico”. Esta
última posibilidad es la que debería normalmente utilizarse, en aplicación del
principio  de  integración  de  la  prevención:  como  regla  general,  una  única
persona debe ser la directa responsable de supervisar la correcta realización
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de una determinada actividad y  debe hacerlo  teniendo  simultáneamente en
cuenta  los  requisitos  establecidos  por  razones  tanto  productivas  como
preventivas.
 2.4.5 Clasificación  de  las  funciones  y  formación  de  los  recursos
preventivos
En el artículo 34 “Clasificación de las funciones” se indica:
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En  el  anexo  II  del  RSP  “Criterios  generales  para  el  establecimiento  de
proyectos y programas formativos,  para el  desempeño de las funciones del
nivel básico, medio y superior” se indica:
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El anexo IV del RSP “Contenido mínimo del programa de formación, para el
desempeño de las funciones de nivel básico” cuantifica en 30 ó 50 horas la
carga lectiva de dicha formación
El anexo V del RSP “Contenido mínimo del programa de formación, para el
desempeño de las funciones de nivel  intermedio” cuantifica en 300 horas la
carga lectiva de dicha formación.
El anexo VI del RSP “Contenido mínimo del programa de formación, para el
desempeño de las funciones de nivel superior” cuantifica con un mínimo de 350
horas con la carga lectiva  para formación obligatoria y común a las que se
añaden como mínimo 100 horas para cada especialidad y una duración mínima
equivalente de 150 horas para la realización un trabajo final o de actividades
preventivas en un centro de trabajo acorde con la especialización por la que se
haya optado.
 2.5 El plan de prevención
Con anterioridad ya se ha mencionado la importancia del Plan de Prevención.
Una de las principales mejoras y novedades de la reforma ha sido la inclusión
del deber del empresario de elaborar un plan de prevención de la empresa56.
Se da una nueva redacción al artículo 16 de la Ley “Plan de prevención de
riesgos  laborales,  evaluación  de  los  riesgos  y  planificación  de  la  actividad
preventiva”  al incluir la necesidad de las empresas de concebir y aprobar un
plan de prevención directamente relacionado con la evaluación de riesgos y
con  la  planificación  de  la  prevención  que  actúan  como  instrumentos  de
delimitación del contenido de dicho plan. La premisa de la que se parte en la
modificación de este precepto, radica en que la prevención debe estar incluida
en  la  gestión  general  de  la  empresa  como  cualquier  otra  actividad,  y  en
consecuencia, afecta y debe ser asumida por todos los niveles jerárquicos de
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aquélla.  Por  esta  razón  parece  que  el  empresario  no  es  sólo  el  sujeto
susceptible de asumir y hacer prevención, sino que quedan implicadas en esta
actividad  todas las  personas  que pertenezcan  a  los  distintos escalones  del
sistema empresarial, desde los mandos intermedios hasta, por qué no el propio
trabajador, dentro de los límites legales y de sus propias competencias. 
En otro orden de cosas, la formulación del plan de prevención, como se ha
mencionado anteriormente, se fundamenta en dos instrumentos conocidos en
el  ámbito  de  la  prevención,  como  son  la  evaluación  de  los  riesgos  y  la
planificación de la  prevención.  Estas dos obligaciones instrumentales ya se
contemplaban en la Ley de 1995 en términos parecidos a los que ahora se
configuran en la nueva redacción del artículo 16. De este modo, la evaluación
de riesgos inicial  se adapta, en línea a lo previsto en el Reglamento de los
servicios de prevención, al puesto de trabajo, en todo caso, esta especificación
no puede olvidar la integración y el organigrama que tenga la empresa.
Para la puesta en práctica y desarrollo de esta obligación, la Ley modifica el
artículo 31, en sus apartados a) y c) señalando, a tal efecto, que los servicios
de  prevención  deben  cumplir  las  labores  de  apoyo  y  asesoramiento  al
empresario necesarias en lo relativo a la integración de la prevención en la
empresa y en la planificación de la prevención, sobre todo, a las medidas a
adoptar y a sus prioridades, así como al control de su eficacia. Obviamente
este  apoyo  es  imprescindible  y  necesario.  No  podría  configurarse  una
obligación  de  esta  naturaleza  sin  acompañarse  de  la  intervención  de  los
servicios de prevención, que por otra parte, no hacen nada más que cumplir
con las funciones que les son propias reglamentariamente.
 2.6 Efectividad de la integración
En  el  RSP,  la  integración  vuelve  a  concretarse  como  una  obligación,  de
acuerdo con la modificación efectuada por el RD 604/2006. De modo que en  el
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artículo  19  “Funciones  de  las  entidades  especializadas  que  actúen  como
servicios de prevención” que cita:
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De igual modo el artículo 20 “Concierto de la actividad preventiva” del RSP de
acuerdo con la modificación efectuada por el RD 604/2006, cita:
A
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Por otro lado, en el Capítulo V Auditorias del RSP, en su artículo 30 “Concepto,
contenido, metodología y plazo” se insiste en la integración; de modo que la
auditoría debe “5+-00+*.0,61.+:0.5.,6..+))*.2..0+1..)*6
1.+.2:0.)> de acuerdo con la modificación efectuada por el  RD 604/2006,
se cita:
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El texto vigente del RSP, de acuerdo con la modificación efectuada por el RD
604/2006, abunda  en  lo  anterior  en  su  nuevo  artículo  31bis  “Auditoría  del
sistema de prevención con actividades preventivas desarrolladas con recursos
propios y ajenos” que cita

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El hito fundamental para el establecimiento, desarrollo y gestión de esta Cultura
Preventiva es mantener una política de compromiso con las personas, que se
habrá fijado mediante la participación activa de los trabajadores en el diseño
del sustrato y sentido de la Cultura en la organización57. 
 2.7 Administraciones publicas competentes
En  otro  aspecto,  que  más  adelante  tomará  protagonismo,  la  LPRL  en  su
artículo  7  “Actuaciones  de  las  Administraciones  públicas  competentes  en
materia laboral” cita:
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La LPRL en su artículo  8  “Instituto  Nacional  de Seguridad e  Higiene en el
Trabajo” indica que:
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 2.8 Inspección
En el  artículo  9 de la  LPRL “Inspección de Trabajo  y  Seguridad Social”  se
indica que:
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Y, por último, en el artículo 10 de la LPRL “Actuaciones de las Administraciones
públicas competentes en materia sanitaria” se  indica que:
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 2.9 Nuevos modelos. Integración de la prevención en el sistema general
de gestión de la empresa
La gestión por procesos, clave de todos los sistemas normalizados y motor de
una producción eficiente, se presenta como alternativa a la tradicional gestión
por funciones. Ello comporta que las tradicionales estructuras piramidales se
limiten considerablemente para evitar barreras y se vaya logrando que lo que
prevalezca sea el trabajo en equipo, las alianzas y las redes de cooperación. 
Fernández Muñiz,  Beatriz,   Montes  Peón,  José  Manuel  y   Vázquez Ordás,
Camilo José en su preciso  trabajo “Factores precursores de la implantación del
sistema  de  gestión  de  la  seguridad  laboral  en  las  empresas  españolas”,
presentado en el XX Congreso Anual - XVI Congreso Hispano-Francés de la
Asociación  Española  de  Dirección  y  Economía  de  la  Empresa  (AEDEM)
apuntaban que un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral refleja el
compromiso de la organización hacia la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales  y  es  considerado  un  antecedente  del  clima  de
seguridad  de  la  empresa,  entendido  éste  como  el  conjunto  de  actitudes  y
percepciones  de  los  empleados  sobre  la  importancia  concedida  por  la
organización hacia la seguridad58. Cuanto más desarrollado esté el sistema de
gestión  de  la  seguridad,  más positiva  será  la  actitud  ante  el  riesgo  de  los
trabajadores y, en consecuencia, más seguros serán sus comportamientos59.
Asimismo,  este  sistema  integra  un  conjunto  de  políticas  y  procedimientos
encaminados a reducir  el riesgo laboral,  por lo que permite que los buenos
propósitos sean trasladados en un programa que logre la seguridad deseada
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de forma eficiente, puesto que proporciona un medio para controlar y dirigir las
actuaciones de los empleados60. Así pues, la implantación de un sistema de
gestión de la seguridad laboral en la organización resulta vital dado su impacto
significativo directo e indirecto sobre los índices de siniestralidad61.
El  proceso  de  gestión  de  la  seguridad62 se  define  como  "la  aplicación  del
sistema de gestión a la identificación, entendimiento y control de los riesgos
para  prevenir  procesos  relacionados  con  accidentes  e  incidentes".  Así,  el
sistema de gestión de la seguridad puede ser entendido como el conjunto de
políticas,  estrategias,  prácticas,  procedimientos,  roles y  funciones asociadas
con la prevención del riesgo laboral63. Este sistema de gestión es, pues, algo
más que un simple "sistema de papeles" de políticas y procedimientos64. Los
sistemas  de  gestión  de  la  seguridad  son  mecanismos  integrados  de  la
organización  diseñados  para  controlar  los  riesgos  que  puedan  afectar  a  la
seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  y  que  permiten,  además,  cumplir
fácilmente con la legislación. Para que este sistema sea efectivo debe lograr la
implicación de los trabajadores,  que son los que están en contacto con los
factores de riesgo en sus lugares de trabajo, es decir, debe fomentar un clima
de seguridad positivo. Para ello, es necesario un fuerte compromiso y apoyo de
todos los directivos de la empresa65.
La revisión de los mismos permitió identificar las siguientes dimensiones claves
para una buena gestión de la seguridad y salud laboral66: el desarrollo de una
Política  de Prevención que recoja  el  compromiso de la  organización con la
seguridad,  y  exprese  formalmente  los  objetivos,  así  como  los  principios  y
directrices a seguir en materia de seguridad y salud laboral; el Fomento de la
Participación de los trabajadores en las actividades de seguridad y salud, con
el fin de promover comportamientos seguros e involucrarlos en procesos de
toma de decisiones,  a través de sistemas de incentivos o de la consulta de
aspectos relacionados con su bienestar laboral; la Formación y promoción de
competencias  de  los  trabajadores,  con  el  fin  de  mejorar  sus  capacidades,
habilidades y aptitudes en materia de prevención de riesgos; la Comunicación y
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transferencia de información sobre el medio de trabajo, sus posibles riesgos y
la forma correcta de combatirlos; la Planificación de las tareas a emprender,
distinguiendo entre planificación preventiva y planificación de emergencia, en
base  a  que  dichas  tareas  tengan  lugar  antes  o  después de  que  ocurra  el
accidente;  el  Control  y  revisión  de  las  actuaciones  realizadas  en  la
organización,  a  través  del  análisis  de las condiciones de trabajo  y  sucesos
ocurridos en el interior de la empresa, y a través de la comparación con otras
empresas.
Ha  de  tenerse  en  cuenta  que  la  seguridad  no  es  independiente  de  otras
actividades de la empresa. Por ello, no es posible implementar el sistema de
gestión de la seguridad independientemente de otros sistemas de gestión de la
organización. La gestión de la seguridad debe estar plenamente integrada en la
empresa y ser un sistema cohesivo y coherente con los objetivos y estrategias
de la empresa en las restantes áreas, proporcionando consistencia interna y
armonización67.  Adicionalmente,  la  asignación  de  responsabilidades  no  se
realiza al azar, sino que requiere que cada actividad sea revisada e integrada
en un proceso holístico. Esta integración permitirá a la organización mejorar su
posición competitiva y avanzar hacia la denominada excelencia.
El INSHT68 en la presentación de su “Guía técnica sobre la integración de la
prevención  de  riesgos  laborales  en  el  sistema  general  de  gestión  de  la
empresa” pone de manifiesto que:
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La Guía, acerca de la integración de la prevención y el servicio de prevención,
nos recuerda que:
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Para la  Guía el  sistema de prevención de riesgos  laborales queda definido
como:
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Una acción preventiva eficaz y continuada sólo puede realizarse si se integra
en  el  sistema  general  de  gestión  de  la  empresa71.  La  integración  de  la
prevención no puede ser tratada, por tanto, como un factor más de entre los
que  condicionan  la  eficacia  de  la  acción  preventiva;  por  el  contrario,  la
integración debe considerarse como un objetivo prioritario en cuya consecución
se centren los esfuerzos tanto de las empresas como de las Administraciones
públicas (en cualquiera de las actuaciones de éstas: normativas, de inspección
o de promoción y apoyo). 
En el ámbito de la empresa son esencialmente los Servicios de Prevención,
propios o ajenos, los que deben promover la integración de la prevención en el
sistema general  de gestión de la empresa y asesorar al empresario para la
consecución de este objetivo.
En  cuanto  a  como  trasladar  el  sistema  de  gestión  de  la  empresa  a  los
trabajadores podemos recurrir a la reciente UNE-EN ISO 9004 “Gestión para el
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éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad”72 nos
indica que:
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Para la OHSAS73 18002: 2008 ”Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en
el  trabajo.  Directrices  para  la  implementación  de  OSHAS  18001:2007”,  el
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo debe ser una parte
fundamental del sistema de gestión global de la organización. Que no es más
que lo que exige la Ley 54/2003 que en su artículo 2 dice, textualmente, que “l
:0.5.,61.0.)-)+3-0+.)*.10@/.*.00)...+))*.21..)*6..0+1.
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El sistema de gestión de seguridad y salud que propone la OHSAS 18001:2007
“Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos” es una
herramienta  eficaz  para  lograr  una  adecuada  implantación  de  la  política
preventiva  de  la  empresa  y  del  desarrollo  integrado  de  las  actividades
preventivas, dotándolas de medios para la gestión estructura del conjunto de
los aspectos de la seguridad y salud. Se podría entender como un tradicional
Plan de Prevención que busca la eficiencia y la  optimización de recursos y
compatible con la Norma ISO 9001 y la Norma ISO 14001 para la gestión de la
%'
gestión  de  calidad  y  la  gestión  del  medio  ambiente,  lo  que  permite  la
integración de los tres sistemas.
El tipo de estructura que define la OHSAS 18001 se basa en el ciclo de mejora
continúa,  como  herramienta  para  optimizar  el  comportamiento  de  la
organización en materia de prevención. 
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 3 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
La Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), constituyó al CSN como ente de Derecho Público, independiente de la
Administración  General  del  Estado,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio
propio e independiente de los del Estado, y como único organismo competente
en  materia  de  seguridad  nuclear  y  protección  radiológica.  Se  rige  por  un
Estatuto propio elaborado por el Consejo y aprobado por el Gobierno, de cuyo
texto dio traslado a las comisiones competentes del Congreso de los Diputados
y del Senado antes de su publicación, y por cuantas disposiciones especificas
se le destinen, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los preceptos de la
legislación común o especial.
La  energía  nuclear  es  una  actividad  fuertemente  intervenida  por  la
Administración por la magnitud potencial de sus riesgos. La ley 15/1980 de 22
de abril crea el Consejo de Seguridad Nuclear, al que define <<como único
organismo  competente  en  materia  de  seguridad  nuclear  y  protección
radiológica  >>.  Si  la  coexistencia  anterior  de  la  legislación  nuclear  y  la
legislación laboral de seguridad e higiene, planteaba dudas de competencias
confluentes, ahora se despeja con toda claridad; las actividades preventivas en
el campo nuclear se sustraen a las Administraciones Laborales y competen
exclusivamente al Ministerio de Industria y Energía y al Consejo de Seguridad
Nuclear74.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es un órgano colegiado, constituido
por un presidente y cuatro consejeros, conforme a lo dispuesto en el artículo 4,
apartados 1  y  2  de la  Ley 15/1980 de Creación del  Consejo  de Seguridad
Nuclear, modificado por la Ley 33/2007.
De  acuerdo  con  el  artículo  32  del  Real  Decreto  1157/1982,  por  el  que  se
aprueba  el  Estatuto  del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear,  son  órganos  de
dirección del Organismo el Consejo de Seguridad Nuclear y la Presidencia.
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El régimen jurídico del Consejo de Seguridad Nuclear se ajusta a lo dispuesto
en  su  Estatuto  y  supletoriamente  en  el  Capítulo  II  del  Título  II  de  la  Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  en  lo  que  respecta  al
régimen de adopción de acuerdos. la toma de decisiones del Consejo tiene
lugar en el marco de sus sesiones plenarias (Pleno).
En el artículo 2 se definen las funciones del Consejo de Seguridad Nuclear que
serán las siguientes:
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La normativa más reciente sobre protección contra radiaciones ionizantes es el
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE número. 178, de
26 de julio. Aprobado a propuesta de los Ministros de Economía, del Interior, de
Sanidad y Consumo, de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Defensa, ,-=-02.
+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y previa deliberación del Consejo de Ministros.
En su Disposición final segunda. Desarrollo de los preceptos se indica:
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La  facultad  de  emitir  instrucciones,  circulares  y  guías  de  carácter  técnico
relativas  a  las  instalaciones  nucleares  y  radiactivas  y  a  las  actividades
relacionadas con la seguridad nuclear y la protección radiológica, la realiza el
CSN mediante la emisión de normativa obligatorio y no obligatoria.
La normativa de carácter obligatorio es:
• Instrucciones del Consejo (IS)
Son  normas  técnicas  en  materia  de  seguridad  nuclear  y  protección
radiológica que tienen carácter vinculante para los sujetos afectados por
&#
su  ámbito  de  aplicación,  una  vez  han  sido  publicadas  en  el  Boletín
Oficial del Estado:
En  cuanto  a  su  naturaleza  legal,  son  verdaderos  reglamentos  con
vocación  de  permanencia  y  pasan  a  integrarse  en  el  ordenamiento
jurídico, pudiendo ser objeto de revisión contencioso administrativa como
cualquier  norma  general.  Su  incumplimiento  está  tipificado  como
infracción administrativa.
En  el  proceso  de  elaboración  de  las  instrucciones  del  Consejo  se
fomenta la participación de los interesados y del público en los términos
previstos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos  de  acceso  a  la  información,  de  participación  pública  y  de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente:
Las  instrucciones  son  comunicadas  al  Congreso  de  los  Diputados  y,
aquellas  que  afectan  a  la  protección  radiológica,  también  a  la  Unión
Europea, en cumplimiento del artículo 33 del Tratado EURATOM. Todo
ello, con carácter previo a su aprobación por el Consejo.
• Instrucciones  técnicas  (IT)  e  instrucciones  técnicas  complementarias
(ITC)
Las  instrucciones  técnicas  son  actos  administrativos  con  efecto
vinculante dictados por el CSN basándose en su potestad de inspección
y control, dirigidos a uno o a varios sujetos determinados sometidos al
CSN, en virtud de relaciones especiales de supremacía, derivadas de la
posesión  de  licencias  o  autorizaciones  previas,  o  del  ejercicio  de
competencias propias del CSN.
Tienen  el  carácter  de  actos  jurídicos  administrativos,  que  consolidan
formalmente acuerdos o decisiones del Consejo y no se integran en el
ordenamiento  jurídico.  Deben  ser  debidamente  notificadas,  haciendo
constar pie de recurso y motivada en su caso, pero no llevan aparejada
la exigencia de publicación en el BOE. Su incumplimiento está asimismo
tipificado legalmente como infracción administrativa.
Adicionalmente,  el  Consejo  de  Seguridad  Nuclear  podrá  remitir
directamente a los titulares de las autorizaciones instrucciones técnicas
complementarias para garantizar el mantenimiento de las condiciones y
requisitos  de  seguridad.  Estas  ITC  son  actos  administrativos  de
cumplimiento obligatorio integrado en la licencia. Las ITC se incluyen en
los Informes Anuales al Congreso de los Diputados y al Senado para
cada tipo de instalación.
La normativa de carácter no obligatorio es:
• Guías de seguridad (GS)
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Las Guías de Seguridad Son documentos técnicos que contienen los
métodos  recomendados  por  el  CSN,  desde  el  punto  de  vista  de  la
seguridad nuclear y la protección radiológica, y su finalidad es orientar y
facilitar  a  los  usuarios  la  aplicación  de  la  reglamentación  nuclear
española  vigente.  Estas  guías  no  son  de  obligado  cumplimiento,
pudiendo  el  usuario  seguir  métodos  y  soluciones  diferentes  a  los
contenidos de las mismas. Siempre que estén debidamente justificados.
En  su  elaboración,  al  igual  que  en  el  caso  de  las  instrucciones,  se
contempla la participación del público y de las instituciones, mediante
una fase de comentarios externos.
• Documentos de carácter informativo
Circulares informativas
Son documentos técnicos de carácter informativo que el Consejo podrá
dirigir a uno o a más sujetos afectados por su ámbito de aplicación para
notificarles  hechos  o  circunstancias  relacionados  con  la  seguridad
nuclear  o  la  protección  radiológica  que  son  de  interés  para  su
instalación.
La letra d) del indicado artículo 2 atribuye al CSN la función de llevar a cabo “la
inspección y  control  de las instalaciones nucleares y  radiactivas  durante  su
funcionamiento, y hasta su clausura, al objeto de asegurar el cumplimiento de
todas las normas y condicionamientos establecidos, tanto de tipo general como
los  particulares  establecidos  para  la  instalación,  con  el  fin  de  que  el
funcionamiento de dichas instalaciones no suponga riesgos indebidos, ni para
las personas ni para el medio ambiente”.
Por otra parte, el Título IV del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas,
contiene disposiciones aplicables a la inspección de las instalaciones nucleares
y radiactivas, regulando las facultades de los inspectores, las obligaciones de
los titulares para con el personal inspector, los procedimientos de elaboración
de actas de inspección, y las actuaciones en caso de riesgo. En este sentido,
su artículo 43.2 establece que el Consejo de Seguridad Nuclear podrá destacar
de modo temporal  o permanente en las instalaciones nucleares,  a personal
facultativo acreditado para realizar misiones de inspección y control, como uno
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de los mecanismos efectivos para contribuir a garantizar que el funcionamiento
de las centrales no suponga riesgos indebidos ni para las personas ni para el
medio  ambiente,  y  a  quienes  corresponderá  realizar,  en  particular,  el
seguimiento  in  situ  de  las  actividades  de  la  instalación,  las  funciones  de
inspección necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente,
las  actuaciones  locales  en  el  marco  de  emergencias  radiológicas,  y  las
actividades  de  comunicación  e  información  a  nivel  regional  y  local,  en  la
manera  en  que  se  determine  reglamentariamente  y  conforme  a  los
procedimientos internos que resulten aplicables.
 3.1 Radiaciones ionizantes
A raíz del descubrimiento de la radiactividad y los rayos X a finales del siglo
XIX  se  pusieron  de  manifiesto  los  daños  producidos  por  las  radiaciones
ionizantes75.
Desde entonces la identificación de muchos usos beneficiosos e importantes
de las radiaciones ionizantes y el desarrollo de nuevos procesos tecnológicos
que  las  generan,  fue  paralelo  al  mayor  conocimiento  del  daño  producido,
poniendo de manifiesto la necesidad de establecer medidas protectoras para
asegurar un nivel adecuado de protección al ser humano, y que constituye el
origen de la disciplina denominada Protección Radiológica.
Es  este  sentido,  ya  al  inicio  del  siglo  XX  se  publican  las  primeras
recomendaciones y regulaciones referentes a la protección contra el uso de las
radiaciones  y  se  crean  las  primeras  organizaciones  para  la  protección
radiológica.
La Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP), reconstituida con
este nombre en 1950 sobre la base de una comisión análoga fundada en 1928,
surge  con  el  objetivo  de  establecer  la  filosofía  de  la  protección  radiológica
fundamentada en los conocimientos científicos sobre los efectos biológicos de
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las radiaciones ionizantes. Sus conclusiones, que se dan a conocer a través de
recomendaciones,  proporcionan  asesoramiento  sobre  los  principios
fundamentales  que  sirven  de  base  al  establecimiento  de  un  sistema  de
protección radiológica adecuado, y han constituido una base sólida para las
normas reguladoras de los distintos países de acuerdo con sus prácticas y
políticas habituales.
En 1977, la ICRP hace pública su recomendación nº 26 en la que se establece
un  sistema  de  protección  radiológica  basado  en  tres  principios  básicos:
justificación,  optimización  y  limitación  de  dosis.  Este  sistema  de  protección
radiológica fue refrendado y reforzado en las nuevas recomendaciones de la
ICRP, emitidas en 1990, a través de su publicación nº 60.
El objetivo principal de este sistema es asegurar que no se adopte ninguna
práctica a menos que su introducción produzca un beneficio neto y positivo,
que  todas  las  exposiciones  necesarias  se  mantengan  tan  bajas  como  sea
razonablemente  posible,  teniendo  en  cuenta  los  factores  económicos  y
sociales, y que las dosis recibidas por los individuos no excedan ciertos límites
establecidos.
La  Comunidad  Europea  estableció  las  normas  básicas  para  la  protección
sanitaria contra los riesgos que se derivan de las radiaciones ionizantes, en las
directivas  80/836/EURATOM  y  84/476/EURATOM,  basadas  en  las
recomendaciones básicas de la publicación de la ICRP nº 26 de 1977. Dichas
directivas fueron adoptadas por la legislación española en el Reglamento de
Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes (Real Decreto 53/1992).
Las recomendaciones establecidas en la publicación nº 60 de la ICPR fueron
recogidas en la Directiva 96/29/EURATOM, de 13 de mayo de 1996, y quedan
reflejadas en el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el
vigente Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes,
en adelante RPSRI.
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De nuevo la exposición de motivos nos fija los orígenes, motivos y objetivos del
reglamento:
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El objeto queda definido en el artículo 1:
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En el artículo 6 quedan reglamentadas las restricciones de dosis:
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Y  en  el  artículo  9  quedan  reglamentados  los  límites  de  dosis  para  los
trabajadores expuestos.
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Los  principios de protección de los trabajadores se indican en el artículo 15:
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La clasificación de los lugares de trabajo se realiza mediante el establecimiento
de zonas del artículo 16:
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La clasificación de trabajadores expuestos queda reglamentada en el artículo
20:
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Los  deberes  de  información  y  formación  a  los  trabajadores  se  fijan  en  el
artículo 21:
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En el artículo 22 sobre la aplicación de las medidas de protección radiológica
de los trabajadores expuestos se regula que:
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Y  lo  que  vendría  a  ser  el  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborares
especializado en las radiaciones ionizantes queda reglamentado en el artículo
24 donde se define la autorización y organización de los Servicios y Unidades
Técnicas de Protección Radiológica:
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 3.1.1 Prevención de la exposición a las radiaciones
Para la prevención de la exposición a Radiaciones77 son de aplicación los tres
principios  del  sistema  de  protección  radiológica  para  la  protección  de  los
trabajadores, adquiere una especial relevancia el principio de optimización.
Mientras que el  establecimiento de unos límites de dosis a los trabajadores
asegura  la  protección  frente  a  exposiciones  intolerables,  la  aplicación  del
principio  de optimización reduce tanto  las exposiciones como el  número de
trabajadores  expuestos  a  un  valor  tan  bajo  como  sea  razonablemente
alcanzable,  lo  que supone la reducción de los riesgos a valores aceptables
después de realizar una valoración frente a los beneficios obtenidos.
Su  puesta  en  práctica  supone  el  establecimiento  de  medidas  de  control  y
vigilancia para la prevención de la exposición de los trabajadores expuestos,
tales como: la clasificación de los lugares de trabajo y de los trabajadores en
función de los riesgos, la vigilancia radiológica tanto de los lugares como de los
trabajadores, los métodos para la determinación de las dosis, y los controles de
las dosis recibidas en la realización de los distintos trabajos.
Para la adecuada consecución de un nivel óptimo de protección radiológica es
necesario, además, el establecimiento de una organización y estructuras que
permitan, dentro de la instalación, el cumplimiento de las normas recogidas en
##
la  legislación,  contando  para  ello  con  medios  adecuados  y  estableciendo
responsabilidades a distintos niveles.
El principio de optimización, que tiene una jerarquía reconocida sobre los otros
dos  principios,  constituye  la  base  fundamental  de  la  actual  doctrina  de  la
protección  radiológica  y  se  formula  en  los  siguientes  términos:  las  dosis
individuales,  el  número de personas expuestas y la probabilidad de que se
produzcan exposiciones potenciales, deberán de mantenerse en el valor más
bajo que sea razonablemente posible, teniendo en cuenta factores económicos
y sociales.
La legislación nacional recoge el principio de la optimización de la protección
radiológica,  o  principio  ALARA78,  por  el  que  las  dosis  recibidas  por  los
trabajadores  profesionalmente  expuestos  a  radiaciones  ionizantes  deben
mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible y siempre por debajo
de los límites de dosis establecidos en dicha legislación.
Las  tendencias  actuales  en  los  países  tecnológicamente  desarrollados
consideran que la  eficaz implantación del  principio  ALARA79 necesita  de un
serio  compromiso  y  motivación  con  dicho  principio  por  parte  de  todos  los
estamentos de la organización de las centrales, desde los más altos niveles de
gerencia,  hasta  los  ejecutores  directos  del  trabajo,  pasando  por  todos  los
niveles  de  gestión  en  los  distintos  departamentos  de  la  organización
relacionados con las dosis ocupacionales.
En  línea  con  estas  nuevas  tendencias  en  la  aplicación  práctica  de  la
optimización de la protección radiológica, el CSN dedicó sus esfuerzos desde
1991 a la definición de las pautas y criterios para asegurar dicho compromiso y
a impulsar una doctrina cuyas bases se establecen en la Guía de Seguridad
1.12  del  CSN  “Aplicación  práctica  de  la  optimización  de  la  protección
radiológica en la explotación de las centrales nucleares” de 1999, se adjunta en
anexo normativo.
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La Guía contiene los criterios generales a considerar por la organización de las
empresas que participan en actividades relacionadas con la explotación de las
centrales nucleares, para gestionar la optimización de las exposiciones a las
radiaciones ionizantes, así:
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Como  se  ha  podido  observar  no  hay  mención  alguna  a  los  derechos  de
consulta  y  participación  de  los  trabajadores  o  de  comunicación  con  los
Delegados  de  Prevención  o  sobre  su  prerrogativa  de  acompañamiento,
teniendo  en  consideración  que  cuentan  con  funciones  especializadas  en
materia de prevención. 
Tampoco se hace mención específica al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
En las evaluaciones e inspecciones relacionadas con la protección radiológica
de los trabajadores80 que se llevan a cabo por el CSN se presta una especial
atención  a  los  trabajos,  procedimientos,  métodos,  esfuerzos  y  recursos
orientados a la prevención de las exposiciones ocupacionales de forma que,
dentro de lo razonablemente posible, se minimice el riesgo inherente a dichas
exposiciones.
La  puesta  en  práctica81 de  dichas  bases  ha  estado  condicionada  por  las
peculiaridades propias de las distintas organizaciones de explotación, aunque
todas ellas han respondido a un mismo esquema general de acuerdo con lo
indicado en la Guía 1.12.
Esta doctrina es aplicable tanto a la organización del titular de la instalación
como a otras organizaciones externas que intervengan en procesos de diseño,
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construcción, modificaciones, explotación, desmantelamiento y clausura de la
instalación, los cuales pueden implicar un riesgo radiológico significativo.
La  puesta  en  práctica  de  esta  doctrina  se  ha  traducido  en  importantes
modificaciones en las organizaciones de explotación de las centrales nucleares
españolas,  en  las  que  se  han  constituido  comités  multidisciplinares
especialmente orientados a una eficaz implantación del principio ALARA. Estos
comités, en los que participan los responsables de los distintos departamentos
de  planta  (mantenimiento,  ingeniería,  operación,  protección  radiológica,
química, garantía de calidad, etc.), se reúnen periódicamente para concretar y
planificar  las acciones  necesarias para cumplir  con ese objetivo.  En dichas
reuniones se presta especial atención a aquellas actividades de planta que son
más significativas desde el punto de vista radiológico.
 3.1.2 Vigilancia Dosimétrica
Las disposiciones reglamentarias establecidas en el artículo 34 del Reglamento
de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes, de fecha 6 de julio
de 2001, establecen que a todo trabajador expuesto se le debe abrir un historial
dosimétrico  en  el  que  se  registren  todas  las  dosis  por  él  recibidas  en  el
transcurso de su actividad laboral. Dichas disposiciones asignan al titular de la
práctica,  la  responsabilidad  del  archivo  de  dichos  historiales  hasta  que  el
trabajador  haya  o  hubiera  alcanzado  la  edad  de  65  años  y  nunca  por  un
período inferior a 30 años, contados a partir de la fecha del cese del trabajador.
En 1985, el CSN acordó la implantación en España de un Banco Dosimétrico
Nacional (BDN) en el que se centralizarían los historiales dosimétricos de todos
los  trabajadores  expuestos  en  las  instalaciones  nucleares  y  radiactivas
españolas.
El BDN constituye una herramienta básica para el CSN, tanto desde el punto
de  vista  del  control  regulador  como  para  preparar  la  información  que,  en
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relación con las dosis recibidas por los trabajadores expuestos en España, le
es  requerida  periódicamente  desde  el  ámbito  nacional  (Informe  anual  al
Congreso  de  los  Diputados  y  al  Senado)  o  internacional  (Unión  Europea,
Naciones  Unidas,  Agencia  de  Energía  Nuclear  de  la  OCDE,  etc.).  Esta
herramienta permite:
• Disponer de información actualizada sobre los historiales dosimétricos
de cada uno de los trabajadores. 
• Hacer estudios estadísticos de carácter sectorial sobre las tendencias en
la exposición a  radiaciones de distintos colectivos  de trabajadores,  lo
que  permite  identificar  áreas  de  interés  desde  el  punto  de  vista  del
principio ALARA. 
• Estudiar las dosis resultantes del funcionamiento de cualquier instalación
nuclear o radiactiva en España. 
En el BDN, al cierre del ejercicio dosimétrico de 200782 había registros por un
total aproximado de 13.608.000 mediciones dosimétricas, correspondientes a
unos  262.000  trabajadores  y  a  unas  45.100  instalaciones.  Mientras  que  al
cierre  del  ejercicio  dosimétrico  de  200883,  había  registros  de  un  total  de
aproximadamente  14.665.000  mediciones  dosimétricas,  correspondientes  a
unos 274.000 trabajadores y a unas 48.000 instalaciones. Cada una de esas
mediciones lleva asociada información sobre el tipo de instalación y el tipo de
trabajo desarrollado por el trabajador.
Los  datos  anteriores  nos  dan  idea  de  la  magnitud  de  trabajadores
profesionalmente expuestos a radiaciones ionizantes. 
El  número  de  personas  expuestas  a  radiaciones  ionizantes  controladas
dosimétricamente  en  España  en  el  año  2008  ascendió  a  99.747.  La  dosis
colectiva  correspondiente  al  conjunto  de  trabajadores  que  recambiaron  de
manera adecuada sus dosímetros fue de 21.508 mSv.persona, valor éste que
supuso un 14% del valor de la dosis colectiva total (150.826 mSv.persona) en
la que se contabilizan las asignaciones de dosis administrativas realizadas por
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los  servicios  de  dosimetría  personal  externa  para  dar  cumplimiento  a  lo
establecido por el CSN.
Si  se  consideran  únicamente  los  trabajadores  con  dosis  significativas  y  se
excluyen los casos de potencial superación del límite anual de dosis, la dosis
individual  media  en  el  colectivo  de  trabajadores  que  recambian  de  manera
adecuada sus dosímetros fue de 0,71 mSv/año.
El control de las dosis de radiación recibidas por los trabajadores expuestos se
realiza, en la mayor parte de los casos, mediante una vigilancia individual por
medio de dosímetros físicos de carácter pasivo. Hay casos, no obstante, en los
que, si  el  riesgo  radiológico es suficientemente bajo,  puede bastar  con una
vigilancia radiológica del ambiente en el que los trabajadores desarrollan su
actividad laboral.
La  vigilancia  dosimétrica  de  los  trabajadores  expuestos  a  las  radiaciones
ionizantes en España está regulada por el RPRSI, en el que se establece que
la  dosimetría  individual  debe  ser  efectuada  por  los  servicios  de  dosimetría
personal expresamente autorizados por el CSN.
El  CSN  publicó  la  Guía  de  Seguridad  GS  7.1,  “Requisitos  técnico-
administrativos para los servicios de dosimetría personal individual”, se adjunta
en  el  anexo  normativo,  donde  se  exponen  los  requisitos  técnicos  y
administrativos que deben satisfacer aquellas entidades que deseen disponer
de una autorización oficial como servicios de dosimetría personal. 
El  CSN  estableció,  asimismo,  los  ensayos  necesarios  para  acreditar  el
adecuado  funcionamiento  de  los  sistemas  dosimétricos,  y  los  criterios  de
aceptación a ellos asociados.
La  protección  radiológica  de  los  trabajadores  externos  (trabajadores  de
contrata) con riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes por intervención
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en zona controlada está regulada por el Real Decreto 413/1997 (BOE nº 91 de
16  de  abril  de  1997  ),  que  traspone  el  contenido  de  la  Directiva
90/641/EURATOM.
El Real Decreto 413/1997, sobre Protección operacional de los trabajadores
externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en
zona  controlada,  establece  que  las  empresas  a  las  que  pertenecen  estos
trabajadores, empresas externas (o empresas de contrata), están obligadas a
presentar una declaración de sus actividades,  inscribiéndose a tal  fin en un
registro creado al efecto por Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de
16 de julio de 1997 (BOE nº 238 de 4 de octubre de 1997).
Entre  las  responsabilidades  asignadas  en  el  Real  Decreto  413/1997  a  la
empresa externa se encuentran:
• Asignar  a  cada  trabajador  el  documento  de  seguimiento  radiológico
(carné radiológico) garantizando su actualización. 
• Proporcionar a sus trabajadores la información y la formación relativas a
la protección radiológica exigidas en ejecución de su trabajo, de acuerdo
con el artículo 21 del Real Decreto 783/2001 (BOE nº 178 del 26 de julio
de 2001) por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria
contra radiaciones ionizantes. 
Con el objeto de definir y clarificar estas responsabilidades, se han publicado
las instrucciones del CSN, IS-01 relativa al carné radiológico, e IS-06 relativa a
la formación de los trabajadores externos, se adjuntan en el anexo normativo.
En la IS-01 (BOE nº 187 de 6 de agosto de 2001) se define el formato y el
contenido  del  documento  individual  de  seguimiento  radiológico.  El  carné
radiológico  es  un  documento  público,  personal  e  intransferible,  destinado
fundamentalmente a aquellos trabajadores que desarrollan su actividad laboral
en más de una instalación nuclear o radiactiva, en el que se recoge información
en relación con:
• Las dosis (oficiales y operacionales) recibidas por el trabajador.
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• La acreditación de la aptitud médica del trabajador, para una actividad
laboral en presencia de radiaciones ionizantes.
• La formación básica y específica en protección radiológica impartida al
trabajador.
• Las empresas e instalaciones en que se desarrolla la actividad laboral
del trabajador.
En la IS-06 (BOE nº 132 de 9 de abril de 2002), se definen los programas de
formación en materia de protección radiológica de los trabajadores externos, en
el ámbito de las instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo del
combustible y que es de aplicación a las empresas externas, instalaciones y
trabajadores externos.
En dicha instrucción se establecen:
• Los requisitos del profesorado y de las instalaciones donde se impartan
estos cursos.
• El contenido de los programas de formación, evaluación de los mismos y
su validez.
• Las obligaciones de la empresa externa y del titular de la instalación en
la que se va a producir la intervención.
• Las actuaciones de la empresa externa en caso de pérdida del carné
radiológico.
Asimismo,  en  el  apartado  6.1,  se  dispone  que  la  empresa  externa  ha  de
comunicar al Consejo de Seguridad Nuclear la fecha en la que impartirá a sus
trabajadores la formación básica en materia de protección radiológica, para lo
cual el responsable de la empresa que figure en el registro o persona delegada
por el mismo, deberá cumplimentar el siguiente formulario: Comunicación de
curso básico de protección radiológica a realizar y dirigirlo al Subdirector de
Protección Radiológica Operacional.
En relación con el control de las empresas externas, el Consejo de Seguridad
Nuclear en el ámbito de sus competencias, podrá efectuar las comprobaciones
que estime necesarias con objeto de verificar la autenticidad de los datos que
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obran en el registro, así como el grado de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Real Decreto 413/1997 de 21 de marzo de 1997.
En  la  tablas  siguientes  se  resume  la  información  dosimétrica  anual
correspondiente para los distintos tipos de instalaciones: 
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Dado  que  los  datos  dosimétricos  se  han  extraído  del  Banco  Dosimétrico
Nacional, el número global de trabajadores expuestos  no coincide con la suma
de los trabajadores de cada uno de los sectores informados ya que puede
ocurrir que haya trabajadores que prestan sus servicios en distintos sectores a
lo largo del año.
 3.1.3 Responsabilidad del titular
Las  responsabilidades  del  titular,  de  acuerdo  con  el  Reglamento  sobre
instalaciones nucleares y radiactivas, quedan fijadas en su artículo 884:
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Mientras que las obligaciones del Jefe de Servicio de Protección Radiológica
quedan reglamentadas en el artículo 68:
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 3.1.4 Supervisión de la seguridad nuclear y la protección radiológica85
 3.1.4.1 Instalaciones nucleares
La  supervisión  de  la  seguridad  nuclear  y  la  protección  radiológica  de  las
instalaciones nucleares españolas: Central nuclear de Almaraz, Central nuclear
de Ascó,  Central  nuclear  de Cofrentes,  Central  nuclear  de Santa María  de
Garoña, Central nuclear José Cabrera (en desmantelamiento), Central nuclear
de  Trillo,  Central  nuclear  Vandellós  II  y  Central  nuclear  Vandellós  I  (en
desmantelamiento) está encomendado al Consejo de Seguridad Nuclear que
lleva  a  cabo sus funciones de inspección y  control  mediante  las  siguientes
actividades:
• Inspecciones  periódicas  para  comprobar  el  cumplimiento  de  las
condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones.
• Evaluación  y  seguimiento  del  funcionamiento  de  la  instalación,
comprobando los datos, informes y documentos enviados por el titular, o
recabando nuevos datos cuando se estima necesario.
• Apercibimientos  a  los  titulares,  si  se  detecta  una  omisión  de
obligaciones, o cualquier desviación en el cumplimiento de los requisitos
de la autorización, informándoles de los mecanismos correctores.
• Propone al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la apertura de un
procedimiento sancionador  en caso de detectar alguna anomalía  que
pueda  constituir  infracción  de  las  normas  sobre  seguridad  nuclear  y
protección radiológica. 
El CSN dispone de una Inspección Residente en cada una de las centrales
nucleares españolas constituida por dos inspectores, cuya misión principal es
la inspección y observación directa de las actividades de explotación que se
realizan en las centrales y la información sobre las mismas al CSN. La IS-14,
sobre  la  Inspección  Residente  del  CSN  en  centrales  nucleares,  de  24  de
octubre de 2007,  publicada en el BOE nº 268 de 8 de noviembre de 2007,
implanta una regulación específica de la actividad de la Inspección Residente,
a la que el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas se refiere
con  carácter  indicativo,  al  no  incorporar  previsiones  sobre  su  régimen  de
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actuación y funcionamiento, y que sin duda por sus peculiaridades, merece una
particular regulación; se adjunta en el anexo normativo.
La aprobación  de  la  Instrucción  respondió  a  necesidades  de  regulación  y
actualización normativa, pero también resultó impulsada por la obligación de
cumplir  el  mandato  parlamentario  de  la  Comisión  de  Industria,  Turismo  y
Comercio del Congreso de los Diputados, plasmado en su Resolución II.2 de
29 de junio de 2005, que instaba al Consejo de Seguridad Nuclear “a reforzar la
posición de su Inspección Residente en las centrales nucleares en relación con
la  organización  interna  de  las  mismas,  a  fin  de  dotarles  de  mayores
mecanismos  de  conocimiento  y  análisis  del  estado  real  de  las  plantas
nucleares”
En la instrucción se indica:
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 3.1.4.2 Instalaciones  del  ciclo  del  combustible,  almacenamiento  de
residuos y centros de investigación
La  supervisión  de  la  seguridad  y  la  protección  radiológica  de  estas
instalaciones: Fábrica de combustible de Juzbado, Centro de almacenamiento
de residuos de El Cabril, Planta Quercus de fabricación de concentrados de
uranio, CIEMAT y Minería de Uranio está encomendada al CSN lleva a cabo
sus funciones de inspección y control, entre otros, sobre protección radiológica
de los trabajadores, funcionamiento del Servicio de Protección Radiológica y
Vigilancia radiológica ambiental.
La aplicación práctica del principio de optimización a las instalaciones del ciclo
del  combustible  nuclear  se  ajusta  a  la  doctrina  y  recogida  en  la  Guía  de
Seguridad 1.12, ya comentada con anterioridad.
Al igual que el caso de las centrales nucleares, estas instalaciones cuentan con
programas  de  reducción  de  dosis  y  con  las  estructuras  organizativas
necesarias para una eficaz implantación del  principio  ALARA que, como es
lógico, deben adaptarse a las particularidades y riesgos radiológicos de este
tipo de instalaciones.
 3.1.4.3 Instalaciones radiactivas
Tienen  autorización  de  funcionamiento  un  total  de  1.379  instalaciones
radiactivas (una de 1ª categoría, 1.061 de 2ª categoría y 317 de 3ª categoría).
Asimismo, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene constancia de la inscripción
de 29.714 instalaciones de radiodiagnóstico en los correspondientes registros
de las comunidades autónomas.
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En febrero de 2008 se publico en el BOE el Real Decreto 35/2008, de 18 de
enero, por el que se modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y
Radiactivas,  aprobado  por  Real  Decreto  1836/1999,  de  3  de  diciembre.
Mediante  esta  norma  se  incorporan  diversos  cambios  orientados  a  la
simplificación del proceso de autorización de las instalaciones radiactivas con
fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales o industriales
Las inspecciones son realizadas por el CSN o por personal acreditado por el
CSN, adscrito a las comunidades autónomas.
En las instalaciones industriales se han llevado a cabo inspecciones a trabajos
en obra, donde estas instalaciones tienen desplazados equipos y personal de
operación, con la finalidad de comprobar que los procedimientos de operación
así como los procedimientos relativos a planificación de tareas, supervisión de
los trabajos en obra y formación del  personal,  exigidos en su día mediante
instrucción técnica complementaria, se llevan a la práctica adecuadamente.
El control del funcionamiento de las instalaciones médicas se efectúa mediante
inspección a las propias instalaciones, revisión documental e inspección a los
servicios de protección radiológica (SPR) que las asesoran y las dan servicio
en esta materia. De esta forma se realiza un control del funcionamiento de las
instalaciones por un lado directo, a través de las inspecciones a las mismas y,
por otro lado indirecto a través de las inspecciones a los SPR.
En cuanto a las instalaciones de rayos X se efectúa un programa de inspección
con  objeto  de  realizar  un  control  cruzado  entre  estas  instalaciones  y  las
unidades técnicas de protección radiológica (UTPR) que las dan servicio
En noviembre de 2007 se crea un foro sobre protección radiológica en el área
industrial en el que participan el CSN y la Sociedad Española de Protección
Radiológica. El foro tiene como misión facilitar un diálogo permanente con los
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profesionales del sector industrial que favorezca la mejora de la seguridad y la
protección radiológica en las instalaciones radiactivas de este sector, así como,
establecer una sistemática de trabajo conjunta a fin de explorar los medios y
formas  de  implantación  de  mejoras  en  los  procedimientos  y  prácticas  de
trabajo.  Aunque  el  foro   abarca  todo  el  ámbito  industrial,  no  obstante,  de
momento está centrado en el campo de la radiología industrial que es el que
mayores dificultades de protección radiológica presenta.
 3.2 Servicios y unidades técnicas de protección radiológica
El RPSRI establece la posibilidad de que determinadas funciones destinadas a
asegurar  la  protección  radiológica  de  los  trabajadores  y  del  público  en  las
instalaciones nucleares y radiactivas puedan encomendarse por su titular a una
unidad especializada propia  o contratada.  Las unidades constituidas por un
titular  para  sus  propias  instalaciones  se  denominan  servicios  de  protección
radiológica (SPR), mientras que las empresas que ofertan estos servicios, bajo
cualquier  tipo  de  contrato,  se  denominan  unidades  técnicas  de  protección
radiológica  (UTPR);  ambas  deben  ser  expresamente  autorizados  por  el
Consejo de Seguridad Nuclear.
Entre las funciones del CSN, de acuerdo con al Ley 15/198086 se cita en su
artículo 2:
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En el  artículo  24  “Autorización  y  organización  de  los  Servicios  y  Unidades
Técnicas de Protección Radiológica” del citado Reglamento se indica:
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También,  en  el  artículo  47  “Licencias”  del  Reglamento  sobre  Instalaciones
Nucleares y Radiactivas,  aprobado por Real  Decreto  1836/1999,  modificado
por Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, se cita:
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En al Guía de Seguridad GS 7.3 (Rev. 1), ”  Bases para el establecimiento de
los Servicios y Unidades Técnicas de Protección Radiológica” de 10 de junio de
1998, se adjunta en el anexo normativo, se indica:
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Así dentro de las funciones del SPR o UTPR no se ha mencionado alguna
relacionada  con  la  Prevención  de  Riesgos  Laborales  o  con  el  Servicio  de
Prevención.
El  SPR  o  UTPR  será  independiente  de  las  unidades  de  explotación  y
mantendrá dependencia funcional del titular. Además, las relaciones del SPR
con  las  demás  unidades  o  servicios,  tales  como  los  de  Ingeniería,
'
Mantenimiento, Operación, Médico, etc., deberán ser tales, que la información
aportada  por  ellos  permita  conocer,  desde  las  pautas  de  prevención  y
protección,  hasta  los  procedimientos  y  garantías  relacionados  con  el
funcionamiento de los sistemas de la instalación con implicación radiológica.
Como se puede observar no hay mención al Servicio de Prevención o al Plan
de Prevención. La Guía indica:
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En  al  Guía  7.06  “Contenido  de  los  manuales  de  protección  radiológica  de
instalaciones  nucleares  e  instalaciones  radiactivas  del  ciclo  del  combustible
nuclear”, se adjunta en el anexo normativo, se indica:
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La Guía GS-07.02 “Cualificaciones para obtener el reconocimiento de experto
en  protección  contra  las  radiaciones  ionizantes  para  responsabilizarse  del
correspondiente servicio o unidad técnica” fue anulada siendo sustituida por la
Instrucción   IS-03,  de 6  de noviembre de 2002,  del  Consejo  de Seguridad
Nuclear, (BOE 12-12-02), sobre cualificaciones para obtener el reconocimiento
de experto en protección contra las radiaciones ionizantes, se adjuntan en el
anexo normativo, se indica:
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 3.3 Formación de los recursos preventivos de protección radiológica
Para conocer  la aplicación practica de formación,  por ejemplo, el  CIEMAT90
ofrece los siguientes cursos:
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La Instrucción del Consejo IS-08 “Sobre los criterios aplicados por el CSN para
exigir,  a  los  titulares  de  las  instalaciones  nucleares  y  radiactivas,  el
asesoramiento específico en protección radiológica” de 27 de julio  de 2005,
BOE nº  238 de  5  de octubre  de  2005,  se  adjunta  en  el  anexo  normativo,
establece los criterios aplicados por este Organismo para exigir a los titulares
de  las  instalaciones  nucleares  y  radiactivas  el  asesoramiento  específico  en
protección radiológica, mediante la constitución y la dotación de un Servicio de
Protección  Radiológica  propio  o  la  contratación  de  una  Unidad  Técnica  de
Protección Radiológica y todo ello sin perjuicio de la coordinación necesaria
con  los  Servicios  de  Prevención  establecidos  en  la  legislación  laboral.
Dejándose la gestión integrada de la protección radiológica, en la que quedan
implicados distintos departamentos de dichas instalaciones porque las dosis de
radiación  en  dichas  instalaciones  están  determinadas  por  factores  muy
diversos (ingeniería, química, mantenimiento, etc.); así cita:
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 3.4 Manual de Protección Radiológica
Ya  se  ha  comentado  anteriormente,  que  entre  la  documentación  para  la
solicitud  de  autorización  de  un  SPR  o  UTPR  ante  el  CSN,  se  deberá
acompañar el  Manual de Protección Radiológica. 
Además, en la Guía de Seguridad GS-7.3, se recomiendan las bases para el
establecimiento de los Servicios de Protección Radiológica y en el Apéndice a
la  misma  se  presenta  el  contenido  mínimo  del  Manual  de  Protección
Radiológica pero el CSN consideró necesario desarrollar una Guía específica
sobre el contenido del citado Manual, aplicable a las instalaciones nucleares y
a las instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear.
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%
En  al  Guía  7.06  “Contenido  de  los  manuales  de  protección  radiológica  de
instalaciones  nucleares  e  instalaciones  radiactivas  del  ciclo  del  combustible
nuclear” de 1998, se adjunta en el  anexo normativo, se desarrolla el contenido
del citado Manual, aplicable a las instalaciones nucleares y a las instalaciones
radiactivas del ciclo del combustible nuclear de forma coherente con el RPSRI
y  está  estructurado  básicamente  en  dos  partes,  una  de  ellas  relativa  al
contenido  mínimo  del  Manual  propiamente  dicho  y  otra  consistente  en  un
Apéndice en el que se indican aquellos aspectos de protección radiológica que
pueden desarrollarse mediante procedimientos.
La presente Guía tiene su origen en la exigencia, según la legislación vigente,
de un documento que contenga las normas de protección radiológica a seguir
en las instalaciones nucleares y radiactivas durante las fases de puesta  en
marcha y explotación.
 3.5 Inspección ALARA
En relación con ALARA el procedimiento de inspección del CSN relativo a la
organización  ALARA,  planificación  y  control  es  el  documento  de  referencia
PT.IV.256,  Revisión:  0,  de  fecha:  23.12.05  del  Manual  de  procedimientos
técnicos, se adjunta en el anexo normativo.
El procedimiento nos permite entender los criterios y alcance de la evaluación
de la Inspección del CSN. En el procedimiento se definen los puntos básicos a
considerar  en  el  desarrollo  de  las  inspecciones,  con  la  siguiente  función
principal: Evaluar la actuación del Titular en lo referente al mantenimiento de
exposiciones  individuales  y  colectivas  tan  bajas  como  sea  razonablemente
alcanzable.  Esta  inspección  determinará  si  el  Titular  tiene  un  programa
adecuado, incluyendo controles administrativos, operacionales, y de ingeniería
para  mantener  las  exposiciones  ocupacionales  de  acuerdo  con  ALARA.  El
procedimiento indica:
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Adicionalmente,  el  procedimiento  PA.IV.20592 indica  el  tratamiento  a  dar  la
documentación de la inspección que es enviada al titular y, una vez finalizado
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 3.6 Nuevos  modelos:  Cultura  de  seguridad  y  requisitos  para  la
integración de la gestión.
El concepto de Cultura de Seguridad tiene sus orígenes en el Grupo Asesor de
la  Seguridad  Nuclear  Internacional  (INSAG)  después  del  accidente  de
Chernobyl  en  1986.  Posteriormente,  el  concepto  se  ha  desarrollado,  entre
otros, en los siguientes documentos: IAEA93 INSAG-3 “Principios Básicos de
Seguridad para Centrales Nucleares” (1989), INSAG-4 “Cultura de Seguridad”
(1991),  INSAG-15  “Consideraciones  prácticas  para  el  reforzamiento  e  la
Cultura de Seguridad” (2002), e INPO94 “Principios para el desarrollo de una
fuerte Cultura de Seguridad” (2005).
La definición de cultura de seguridad del INSAG-4, IAEA,1991 es:
R-</*-1.,0,*.0;)*,)4,**/1.).+)-0B,-.)41. 151/-)
@/..)*3+.,.@/.,-2-/:0-0113)-+/*+:0-*.,,64+),/.)*-.)1.
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Por lo tanto la Cultura de Seguridad, no es una nueva técnica, tampoco una
nueva  metodología,  sino  más  bien  representa  un  cambio  cultural95.  Es  la
propuesta  concreta  de  una  nueva  ‘‘cultura’’,  que  le  asigna  mucho  mayor
relevancia a la actitud de las personas y donde se establece como primera
prioridad, como requisito excluyente, la Seguridad.
En  base  a  este  objetivo esencial, las actividades que  se  realicen  recibirán
una  atención particular de acuerdo a su importancia para la seguridad.
Esta cultura se deberá ver reflejada en las actitudes de todos los individuos que
conforman  a  todas  las  organizaciones  involucradas,  incluyendo  el
Administraciones  Publicas,  Organismo  Regulador  y  la  Organización  de  la
instalación  nuclear  o  radiactiva.  Desde  la  alta  dirección  hasta  los  niveles
inferiores de ejecución.
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Una cultura de seguridad eficaz promueve la coordinación, la cooperación y la
integración  de  funciones  entre  las  diversas  Administraciones  Publicas,
Organismo Regulador y la Organización de la instalación nuclear o radiactiva.
El Principio 3: Liderazgo y Gestión para la Seguridad nos dice:
• La seguridad se debe conseguir  y mantener mediante un sistema de
gestión efectivo.
• Este  sistema  tiene  que  integrar  todos  los  elementos  del  sistema  de
gestión.
• Debe reconocer las interacciones de las personas, con la tecnología y
con las organizaciones.
• El  sistema de  gestión  también  debe  garantizar  la  promoción  de  una
cultura de seguridad.
Tradicionalmente,  la  gestión  trataba  de  resolver  las  variaciones  en  los
resultados de la seguridad (accidentes, comportamientos, incidentes, etc.) en
términos  de  soluciones  tecnológicas  (ingeniería)  o  de  factores  humanos
(comportamientos,  actitudes).  El  consenso  es que  esto  es  insuficiente  para
explicar las variaciones de los resultados de la seguridad.  Y aparece lo que se
ha dado en llamar la Tercera Edad de la Gestión de la Seguridad96, donde las
construcciones  organizacionales  (cultura,  clima  de  seguridad,  compromiso
organizacional)  explican  las  variaciones  adicionales  en  los  resultados  de la
seguridad.
En julio de 2006, la IAEA publicó el documento Safety Requirements No. GS-R-
3 The Management System for Facilities and Activities que define los requisitos
aplicables para establecer, implantar, evaluar y mejorar de forma continua un
sistema de gestión para instalaciones nucleares y radiactivas. 
El  contenido  de  la  GS-R-3  se  fundamenta  en  dos  conceptos  clave:  las
actividades de una instalación nuclear se pueden estructurar e interpretar como
un conjunto de procesos interactivos, y todas las personas que participan en
esos procesos contribuyen al logro de los objetivos de seguridad y calidad, es

decir, la gestión por procesos debe implantarse para dar cumplimiento a esta
Instrucción.
Los requisitos definidos suponen la integración de la gestión de los aspectos de
seguridad  nuclear  y  radiactiva,  prevención  de  riesgos  laborales,  medio
ambiente, protección física, calidad y aspectos económicos, para asegurar la
protección  de  las  personas  y  del  medio  ambiente.  El  documento  GS-R-3
sustituye  al  Código  y  Guías  de  Seguridad  del  OIEA  50-C/SG-Q  Quality
Assurance for Safety in Nuclear Power Plants and other Nuclear Installations de
1996.
La instrucción de 22 de octubre de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear,
número IS-19, sobre los requisitos del sistema de gestión de las instalaciones
nucleares  Publicada en el BOE nº 270 de 8 de noviembre de 2008, se adjunta
en el anexo normativo, define los requisitos para establecer, implantar, evaluar
y  mejorar  de  forma  continua  un  sistema  de  gestión,  en  las  instalaciones
nucleares,  que  integre  la  seguridad  nuclear  y  protección  radiológica,  la
prevención de riesgos laborales, la protección medioambiental,  la  protección
física, la calidad y los aspectos económicos, basado en el documento  Safety
Requirements No. GS-R-3 del OIEA. Dicho documento y las correspondientes
guías del OIEA que lo desarrollan constituyen referencias aceptables para la
implantación y aplicación de esta Instrucción; la instrucción indica:
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Nos puede ayudar a comprender mejor el alcance de los expuesto recordando
lo  que la  norma internacional  ISO  9000,  en sus principios de gestión de la
calidad, nos define:
• Enfoque  basado  en  procesos:     0.)/+*1-  1.).1-  ).  +,B  2)
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 4 PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  Y  PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA
 4.1 Antecedentes 
En octubre de 1997, se celebró un seminario sobre “Implicaciones de la nueva
normativa sobre prevención de riesgos laborales en la vigilancia médica y en la
protección radiológica de los trabajadores profesionalmente expuestos”.
El  seminario  fue  organizado  por  la  Sociedad  Española  de  Protección
Radiológica, en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear, Ministerio
de  Sanidad  y  Consumo,  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e  Higiene  en  el
Trabajo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Sociedad Española de
Medicina  Preventiva  y  Salud  Pública  e  Higiene.  Participando  una  nutrida
representación de técnicos de las diversas áreas
La  difusión  del  seminario  fue  propiciada  con  la  edición  de  un  libro97,
recopilatorio de las ponencias, patrocinado por GESTISA, Gestión Integral de
Servicios Asistenciales, S.A., UTPR.
Para situarnos en el marco temporal del seminario, tras la irrupción de la LPRL
acababa de publicarse el RSP y los profesionales y técnicos en la Prevención
de  Riesgos  Laborales  y  Protección  Radiológica  así  como  los  organismos
competentes expusieron sus opiniones o criterios sobre el cambio normativo.
Hoy, más de 12 años después de la celebración del seminario, contamos con
la  ventaja  de  conocer  cual  ha  sido  el  desarrollo  normativo  y  real  de  la
prevención de riesgos laborales y los problemas que se han planteado en este
tiempo que han justificado la reforma y profundización en la materia. Ya se han
comentado con anterioridad estos problemas estando entre los fundamentales
los de integración y coordinación de la actividad preventiva y la participación y
consulta de los trabajadores y sus representantes 
Hay que resaltar  que dichas cuestiones ya se apuntaban por  los ponentes
como incertidumbres. Todas las ponencias del seminario resultaron de gran
#
interés. Por su significación para entender lo expuesto se podrían resaltar las
siguientes intervenciones:
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 4.1.1 Criterios de Inspección sobre las SPR y UTPR
En contra de lo que se podía suponer en aplicación de la LPRL y el RPRSI, en
la línea apuntada por la Sra.  Méndez en cuanto a que el  régimen legal  de
prevención  de  riesgos  en  actividades  profesionalmente  expuestas  a
radiaciones ionizantes, implantado en el RPSRI, debe entenderse subsistente
y, con ello, los Servicios y Unidades Técnicas de Protección Radiológica, así
como  los  Servicios  Médicos  Especializados,  todos  ellos  en  su  actual

configuración,  donde  los  expertos  de  las  diferentes  áreas  se  relacionen  de
forma coordinada, dentro de  un único Servicio de Prevención. La realidad es
otra;  no es lo que entiende la Inspección100 del CSN, el criterio es:
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Como puede observarse, el SPR de las instalaciones se consideraba como una
Unidad  dentro  del  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales;  y  para  la
Inspección  del  CSN,  de  acuerdo  con  el  RPSRI,  el  SPR  debe  actuar
independiente del resto de las unidades funcionales y que el jefe del Servicio
de Protección Radiológica debe mantener una dependencia funcional directa
con el titular. Por lo que el Organigrama actual es:
Evidentemente, este criterio es determinante y ha condicionado la integración
efectiva de la Prevención de Riesgos Laborales en las instalaciones nucleares
y radiactivas.
Si bien hay que decir que la Inspección del CSN no hace otra cosa que aplicar
lo que el RPRSI regula porque efectivamente en el artículo 24 A/*-0B,64
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Lo que, también,  indica la  Guía de Seguridad 7.3 (Rev.  1),  “Bases para El
establecimiento  de  los  Servicios  y  Unidades  Técnicas  de  Protección
Radiológica” de 1998:
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Aunque en este caso, la diferencia es fundamental, se habla de las unidades
de explotación lo que nos indica que hay otras unidades no de explotación
como, por ejemplo, el Servicio de Prevención. 
Puesto que RPSRI transpuso la DIRECTIVA 96/29/EURATOM DEL CONSEJO
de 13 de mayo de 1996 por la que se establecen las normas básicas relativas a
la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos
que resultan de las radiaciones ionizantes, es de interés recordar que es lo que
la Directiva decía en este sentido.
En el Artículo 38, se indica:
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Al igual que la Directiva, el RPSRI es un Reglamento de responsabilidades,
obligaciones y deberes no regula derechos.
En  cuanto  a  los  trabajadores,  en  su  artículo  22  “Información  y  formación”
indica:
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El origen de esta divergencia está en la legislación anterior y la transposición
de las correspondientes directivas.
En el  Real Decreto 2519/1982, de 12 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento  sobre  Protección  Sanitaria  contra  Radiaciones  Ionizantes  se
regula:
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Y en  el  Real  Decreto  53/1992,  de  24 de enero,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  sobre  Protección  Sanitaria  contra  Radiaciones  Ionizantes,  que
derogó  al  anterior  Reglamento  y,  a  su  vez,  fue  derogado  por  el  actual  se
reglamenta:
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Ya se ha indicado con anterioridad, el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes, reglamenta:
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La Directiva 96/29/EURATOM sustituyo a la Directiva 80/836/EURATOM del
Consejo, de 15 de julio de 1980, por la que se modifican las Directivas que
establecen  las  normas  básicas  relativas  a  la  protección  sanitaria  de  la
población y los trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones
ionizantes e indicaba:
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En resumen, en este punto concreto, las directivas desde 1980 han mantenido
su redacción y el requisito sostenido sobre el servicio especial (1980) o unidad
especializada (1996) es que deberá ser distinto de las unidades de producción
y explotación. 
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.+**/+0>, aparece en el RPSRI de 1992 con anterioridad a la publicación de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sin que se indicase en la Directiva
vigente y transpuesta.
Una de las modificaciones que, hemos comprobado, sufre el Reglamento de
1992 respecto al de 2001 es el cambio respecto de la vigilancia médica que
pasa  de  ser  realizada  por  un  servicio  médico  especializado  al  Servicio  de
Prevención.
Otro  aspecto  destacable  es  la  ausencia  de  participación  y  consulta  de  los
trabajadores en el RPSRI, tal y como está redactado y está siendo aplicado, lo
que  contrasta  con  otro  RD,  en  cierto  modo  equiparable,  como  es  el  Real
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Decreto  286/2006,  de  10  de  marzo,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido. BOE, nº 60 11-2-2006 que, de igual modo que el RPSRI, especifica
que:
• Los trabajadores no deberán estar expuestos en ningún caso a valores
superiores al valor límite de exposición
• Se establecen disposiciones relativas a la vigilancia de la salud de los
trabajadores en relación con los riesgos por exposición a ruido.
Pero, a diferencia del RPSRI, recoge dos de los derechos básicos en materia
preventiva,  como  son  la  necesidad  de  formación  y  de  información  de  los
trabajadores, así como la forma de ejercer los trabajadores su derecho a ser
consultados y a participar en los aspectos relacionados con la prevención. Para
lo cual dispone que:
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De igual modo, mucho más reciente, el Real Decreto 486/2010, de 23 de abril,
sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE
24/04/2010), contempla:
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Esta contradicción entre la LPRL y el RPSRI surge de la falta de armonización
entre la Directivas Europeas Laborales y las Directivas de EURATOM.
Esta concurrencia de riesgos generales y riesgos específicos por radiaciones
ionizantes,  con  sus  correspondientes  normas  y  autoridades-reguladores,  en
cierto sentido, es comparable a la concurrencia de actividades empresariales.
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Así,  los  principales  problemas  que,  hoy  presenta  la  regulación  de  las
obligaciones  y  responsabilidades  empresariales  en  los  supuestos  de
concurrencia  de  actividades  empresariales101,  que  son  problemas  de  grave
inseguridad  jurídica,  tienen  una  explicación  fundamentalmente  histórica  y
derivan de un modo de legislar tan habitual como pernicioso: la legislación por
superposición.  
En cualquier caso, mientras que la Prevención de Riesgos está sustentada en
una Ley, el RPSRI lo está por un RD en evidente conflicto y contradicción con
la Ley en los puntos indicados.
 4.2 Nuevos desarrollos en materia ALARA
Las experiencias y nuevos desarrollos de los expertos en la materia sobre la
implementación del principio ALARA en todos los dominios de actividad donde
están  presentes  las  radiaciones  ionizantes:  industria  nuclear,  industria
convencional, sector médico y radiactividad natural (NORM), fueron puestos al
día en el 10º Workshop de la European ALARA Network EAN102, Praga, 2006,
“Experiencia y nuevos desarrollos en la implementación del principio ALARA en
las exposiciones ocupacionales, médicas y del público”; los objetivos fueron los
siguientes:
• Revisar  desde  una  perspectiva  histórica,  la  evolución  del  concepto
ALARA, acrónimo de “As low as reasonably achievable” (tan bajas como
razonablemente sea posible alcanzar),
•  Analizar la implantación actual del principio ALARA, e
• Identificar necesidades y puntos de actuación para futuros desarrollos
del concepto y de la implantación del principio de optimización de las
dosis.
La  participación  del  Workshop  fue  muy  heterogénea,  contando  con
representantes de diversos agentes sociales: reguladores (entre ellos el CSN),
titulares,  trabajadores,  etc.  provenientes  de  diferentes  sectores  laborales:
médico,  nuclear,  industrial,  NORM.  Entre  las  diferentes  organizaciones
internacionales  cabe  mencionar  a  las  siguientes:  IAEA,  UE,  EAN,  ILO,
UNSCEAR, ESOREX, EFNDT, EFOMP, ECRRT.
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Partiendo de las conclusiones y recomendaciones propuestas por los diferentes
grupos  de  trabajo  creados  al  efecto,  se  elaboraron  las  recomendaciones
formales del Workshop. Dichas recomendaciones se refieren a los siguientes
aspectos:
1. Justificación de las prácticas. Las autoridades nacionales deberían revaluar
de forma periódica la justificación de prácticas existentes.
2. Enfoque holístico de la protección: las autoridades de protección radiológica
y de seguridad y salud laboral deberían trabajar conjuntamente con el objetivo
de crear una cultura de seguridad integral (que podría extenderse a aspectos
de seguridad medioambiental).
3. Cultura ALARA. Deberían definirse con mayor claridad las líneas maestras
de la puesta en práctica del principio ALARA, para ser compartidas por todos
los actores implicados en la gestión de la seguridad radiológica.
4.  Formación  ALARA.  Existe  una  necesidad  de  mejorar  la  integración  del
principio ALARA en la formación de todos los agentes sociales y grupos de
interesados en las decisiones que afectan a la protección radiológica. 
5. Formación en el sector médico. Todo el personal implicado en la prescripción
y  gestión  de  las  exposiciones  médicas  debería  recibir  formación  inicial  y
continuada apropiada tal que permita entender los riesgos asociados a dichas
exposiciones  y  la  necesidad  de  aplicar  los  principios  de  justificación  y
optimización.
6. Priorización de ALARA a través de la inspección y el control. Los organismos
reguladores deberían fomentar la implantación del principio ALARA a través de
una combinación de líneas directrices (recomendaciones y guías) y normativa,
focalizando el esfuerzo sobre aquellos sectores en los que ALARA está menos
implantado.
7. Implicación de todos los agentes sociales y grupos de interesados en las
decisiones que afectan a la protección radiológica. En este sentido, el papel de
$&
los  organismos reguladores es esencial,  así  como las  actividades que está
llevando a cabo la EAN.
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 5 ENCUESTA  SOBRE  LA  INTEGRACIÓN  DE  LA  PREVENCIÓN  DE
RIESGOS LABORALES Y LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LOS
TRABAJADORES.
Transcurridos casi 15 años de la publicación de la LPRL, tras su desarrollo y
mejora normativa, y 30 años de la creación del Consejo de Seguridad Nuclear,
resulta de interés conocer la realidad de la integración entre la Prevención de
Riesgos Laborales y la Protección Radiológica en las instalaciones nucleares y
radiactivas de ciclo españolas, que puede ser considerado como referente para
el resto de instalaciones de industrias interesadas.
En  tal  sentido,  se  procedió  a  enviar  a  todas  las  instalaciones  nucleares  y
radiactivas  de ciclo  unos  cuestionarios  solicitando su  cumplimentación  para
conocer el estado actual de su integración para, a continuación, presentar las
mejores  prácticas  y  modelos  de  desarrollo  en  dichas  instalaciones;  con  el
objetivo  de que las conclusiones puedan contribuir  a  la armonización de la
prevención de riesgos laborales y la protección radiológica, redundando en la
mejora  de la integración de la  actividad preventiva  y en las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores.
Para ello, se confeccionaron dos cuestionarios, uno de ellos para la Dirección y
otro  para  el  Comité  de  Empresa  de  las  instalaciones,  básicamente  con  el
mismo contenido. La diferencia entre los cuestionarios ha radicado en que al
Comité  de  Empresa,  adicionalmente,  se  le  ha  pedido  que  responda  a  las
cuestiones  relativas  a  la  participación  y  consulta  de los  trabajadores  y  sus
representantes,  fundamentalmente,  Delegados  de  Prevención  y  Comité  de
Seguridad y Salud.
Los cuestionarios se enviaron a:
• Central nuclear de Almaraz
• Central nuclear de Ascó
$
• Central nuclear de Cofrentes
• Central nuclear de Santa María de Garoña
• Central nuclear José Cabrera
• Central nuclear de Trillo
• Central nuclear Vandellós II
• Fábrica de combustible de Juzbado
• Almacenamiento de residuos "El Cabril"
• CIEMAT
Se  recibieron  11  respuestas  de  las  20  posibles;  de  las  cuales  6
correspondieron a las Direcciones y 5 a los Comité de Empresa; aún así, con
ellas se han obtenido respuestas de 8 de las 10 instalaciones consultadas; no
habiéndose  obtenido  información  de  las  Centrales  Nucleares  de  Almaraz  y
Trillo, donde tanto la Dirección como el Comité de Empresa no cumplimentaron
el cuestionario.
El contenido del cuestionario genérico fue el siguiente:
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En el cuestionario dirigido a la Dirección se incluyó una cuestión relativa a la
Instrucción  IS-19,  sobre  los  requisitos  del  sistema  de  gestión  de  las
instalaciones  nucleares  dentro  del  apartado  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales y la Protección Radiológica-Organización:
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Y en el cuestionario dirigido al Comité de Empresa se incluyeron cuestiones
especificas  relativas  al  acompañamiento  de  los  Técnicos  de  Prevención
Radiológica y la Inspección del CSN y mantenimiento de reuniones periódicas
con la Inspección, así:
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Las respuestas obtenidas han sido recopiladas en la tabla  adjunta.  Se han
reproducido fielmente todas y cada una de las respuestas, con la precaución de
eliminar cualquier indicación explicita de la denominación de la instalación y/o
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de las empresas propietarias, en el caso de las instalaciones nucleares, para
mantener la confidencialidad de la encuesta.
También, cuando las respuestas obtenidas de la Dirección (E) y del Comité de
Empresa (S) no han coincidido o bien se ha realizado algún tipo de comentario
a los apartados correspondientes se ha indicado tal referencia para su mejor
comprensión.
El  resultado obtenido de los cuestionarios es:
Prevención de Riesgos y la Protección Radiológica
• Prevención de Riesgos y Protección Radiológica no forman parte de la
misma  Sección,  salvo  en  la  instalación  H  que  responde
contradictoriamente al respecto.
• Prevención de Riesgos y  Protección Radiológica no forman parte  del
mismo Departamento, salvo en la instalación E y en las instalaciones A y
H que responden contradictoriamente al respecto.
• Prevención de Riesgos y Protección Radiológica no forman parte de de
la misma Sección, salvo en las instalaciones E y H.
En el caso de la instalación A resulta contradictorio que pertenezcan al mismo
Departamento y no a la misma Dirección.
En  ninguna  de  las  instalaciones  Prevención  de  Riesgos  y  Protección
Radiológica  están integradas en la misma Sección, salvando  lo indicado en la
instalación H.
Como norma general, en las instalaciones nucleares Prevención de Riesgos y
Protección Radiológica no pertenecen a la misma Dirección ni forman parte del
mismo Departamento, salvo en la instalación E.
En  el  caso  de  las  instalaciones  radiactivas   se  presenta  un  reparto
heterogéneo.
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En cuanto a  la gestión por procesos a implantar para dar cumplimiento a la
Instrucción  IS-19,  sobre  los  requisitos  del  sistema  de  gestión  de  las
instalaciones nucleares en ninguna de las instalaciones se ha considerado que
Prevención de Riesgos y Protección Radiológica  formen parte de un mismo
proceso.
Comité de Seguridad y Salud
El número de miembros totales más frecuentes es 6.
La Representación Empresarial siempre incluye al Director de la Instalación (5)
y   al  Mantenimiento  (3),  Explotación  (3),  Protección  Radiológica  (1  ó  2),
Prevención  Riesgos  (1  ó  2),  RRHH (3).  En  relación  a  la  Composición  del
Comité, la Representación Empresarial se corresponde con lo típico en cuanto
a la  presencia de la más alta jerarquía  de la instalación y  de los máximos
responsables  de  Mantenimiento  y  Explotación,  a  los  que  normalmente  se
asocia  con  el  área  de  mayor  incidencia  preventiva;  también,  es  típica  la
presencia de RRHH, por cuanto, suele asociarse la misma con la pertenencia
al  Comité  de  los  Delegados  de  Prevención  y  la  posible  asistencia  de  los
Delegados  Sindicales.  Por  otro  lado,  la  consideración  de  miembros  de
Prevención de Riesgos y Protección Radiológica entra en contradicción con su
papel de consultores y asesores de la actividad preventiva.
Para los vocales y asesores técnicos solo en 2 ocasiones interviene Protección
Radiológica; si bien, ya lo hacia como miembro en otras (1 ó 2) ocasiones.
El  Coordinador  ALARA  solo  asiste  en  1  ocasión,  el  puesto  parece  sea
desempeñado  por el Jefe de Protección Radiológica, miembro del Comité. En
otra  2  instalaciones,  el  Coordinador  ALARA asiste  cuando se considera  de
interés.
El  Inspector  Residente  no  asiste  en  ninguna  de  las  instalaciones
correspondientes.
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Como norma general,  el  Comité de Seguridad y  Salud no Fija  políticas y/o
objetivos  para  la  protección  radiológica  de  los  trabajadores,  salvo  en  la
instalación E que si lo hace.
En cuanto a conocer y e informar la memoria y programación del Servicio de
Protección Radiológica, no se hace en 3 ó 2 de las instalaciones nucleares; por
otro lado, en las instalaciones radiactivas no se realiza en 1 ó 2 de las mismas.
Como norma general,  el  Comité de Seguridad y  Salud no fija  objetivos del
programa ALARA,  salvo en la instalación E que si lo hace.
También, como norma general, el Comité de Seguridad y Salud no recibe ni
valora  informes  de  actividades  del  Comité  ALARA  ni  conoce  e  informa  la
memoria y programación del Comité ALARA. En el caso de la instalación A
empezó a hacerlo en fechas recientes.
Las actas de reunión se publicitan en las instalaciones nucleares mientras que
en las instalaciones radiactivas se obtiene un respuesta dispar.
Las actas no se envían  a  organismos exteriores salvo  en el  el  caso de la
instalación con una respuesta contradictoria. En la instalación H se indica que
las pide el CSN en las auditorias.
Organización ALARA
Nivel Directivo o Gerencial 
Como norma general,  Prevención de Riesgos Laborales no es miembro del
Comité, la excepción es la instalación F.
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En el Comité no asisten como vocales o asesores técnicos ni el Servicio de
Prevención  ni  los  Delegados  de  Prevención.  En  la  instalaciones  F  y  H  sí
participa  el  Servicio  de  Prevención,  con  respuesta  contradictoria  de  la
instalación H.
Únicamente en la instalación C participa el Inspector Residente; también, es
invitado en la instalación D
En general, las competencia y objetivos son muy parecidos y están en línea
con lo indicado en la Guiá de referencia.
Como norma general  en todas las  instalaciones nucleares se publicitan las
actas mientras que en las instalaciones radiactivas la respuesta es dispar. 
Las actas no se envían a organismos exteriores.
Nivel de Ejecutivos
El número de miembros más frecuente es el de 8.
Lo más común es que el Comité cuenta como miembros con la Dirección de la
Instalación  y  Mantenimiento-Servicios  Generales,  Producción-Operación,
Química, Ingeniería y Protección Radiológica.
Como norma general,  Prevención de Riesgos Laborales no es miembro del
Comité, a excepción de la instalación F.
En el Comité no asisten como vocales o asesores técnicos ni el Servicio de
Prevención  ni  los  Delegados  de  Prevención.  En  la  instalaciones  F  y  H  sí
participa  el  Servicio  de  Prevención,  con  respuesta  contradictoria  de  la
instalación H.
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El Inspector Residente participa en 3 ó 2 de las instalaciones nucleares.
En general, las competencia y objetivos son muy parecidos y están en línea
con lo indicado en la Guiá de referencia.
Como norma general  en todas  las instalaciones  nucleares se publicitan las
actas mientras que en las instalaciones radiactivas la respuesta es dispar. 
Las  actas  no  se  envían  a  organismos  exteriores;  pudiéndose  enviar  a  los
Inspectores Residentes o CSN.
Nivel de Técnicos
Este  nivel  no  está  sistemáticamente  definido.  Se  constituyen  puntualmente
para  algunos  trabajos  con  participación  de  Protección  Radiológica  y  los
responsables u organizaciones de los trabajos. 
El Servicio de Prevención no participa salvo en la instalación H, con respuesta
contradictoria y en la instalación D que lo hace en algunas ocasiones.
En  2  instalaciones  se  publicitan  las  actas  que  no  se  envían  a  organismos
exteriores, salvo en la instalación H que se envía al CSN y se encuentran a
disposición de la Inspección residente en la instalación D.
Acompañamiento de los Técnicos de Protección Radiológica
Como  norma  general,  los  Técnicos  de  Protección  Radiológica  no  son
acompañados por los Delegados de Prevención a excepción de la instalación H
que no hay problema cuando así lo solicitan.
Inspección del CSN
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Como norma general, la Inspección no mantiene reuniones periódicas con el
Comité de Empresa o Delegados de Prevención. En la instalación B se han
mantenido reuniones cuando se ha hecho petición expresa de ello para algún
tema de envergadura.
Los Delegados de Prevención no acompañan a la Inspección durante la misma.
La  Inspección  no  informa  de  los  resultados  relativos  a  la  Protección
Radiológica.
%'
 6 CONCLUSIONES
Las respuestas obtenidas a los cuestionarios nos muestran que Prevención de
Riesgos Laborales y Protección Radiológica no pertenecen a la misma Sección
en  ninguna  de  las  instalaciones,  salvo  en  el  caso  de  una  respuesta
contradictoria.
Por lo que se puede afirmar que Protección Radiológica no forma parte del
Servicio  de Prevención,  dando  cumplimento  al  criterio  de  la  Inspección,  en
aplicación  del  RPSRI  y  que  ha  condicionado  la  integración  efectiva  de  la
Prevención de Riesgos Laborales en las instalaciones nucleares y radiactivas.
También, se pone de manifiesto que, como norma general, en las instalaciones
nucleares Prevención de Riesgos y Protección Radiológica no pertenecen a la
misma Dirección ni forman parte del mismo Departamento, salvo en un caso y
para las instalaciones radiactivas tampoco salvo en el caso de una instalación
que responde contradictoriamente al respecto.
Otros aspectos que nos muestran los resultados de la encuesta, más allá del
nexo  organizativo,  descendiendo  en  el  grado  de  la  integración,  es  la
inadecuada coordinación y colaboración entre el Servicio de Prevención y el
Servicio de Protección Radiológica puesto que en los Comités de Seguridad y
Salud no hay plena participación de Protección Radiológica y, cuando lo hace,
su presencia es más como miembro que como asesor del mismo y que, como
norma general, en los Comités ALARA no participa el Servicio de Prevención.
Tampoco participa la representación de los trabajadores.
Puede resumirse que,  como consecuencia  de la  aplicación del  RPSRI y su
vigilancia por el CSN, en las instalaciones nucleares y radiactivas se ponen de
manifiesto  y  resultan  totalmente  validas  las  deficiencias  que  motivaron  la
revisión la LPRL con la Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales,  entre ellas:
• Deficiente incorporación de la Ley de PRL en la empresa.
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• Falta de integración de la prevención en la empresa.
• Cumplimiento más formal que eficiente de la normativa.
• Falta de adecuación de la normativa de PRL a las nuevas formas de
organización  del  trabajo  (subcontrataciones  en  el  sector  de  la
construcción).
Con carácter  general,  las  funciones de los servicios  de  prevención quedan
enunciadas  en  los  artículos  31.2  y  31.3  de  la  LPRL.  Según  el  primero,  el
servicio de prevención puede definirse como el conjunto de medios humanos y
materiales  para  realizar  las  actividades  preventivas  a  fin  de  garantizar  la
adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, A).)-01-4
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Como henos visto Protección Radiológica no solo es que no esté integrada en
el  Servicio  de  Prevención  es  que  no  actuá  plenamente  como  servicio
preventivo al no realizar en su totalidad sus funciones y actividades preventivas
a  fin  de  garantizar  la  adecuada protección  de  la  seguridad  y  salud  de  los
trabajadores, A).)-01-4))*.1-:0.++-+.2:0.)0-+-)*03<1-0.)4
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Es notorio que siendo obligatorio disponer de un Servicio de Prevención Propio,
conforme al  RSP,  como consecuencia  de realizar A03<-)  ,- .I:-),6  
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Radiológica  no  forme  parte  de  él  y  tampoco  mantenga  la  adecuada
coordinación y cooperación.
Es  decir,  se  impone  un  Servicio  de  Prevención  Propio  que  no  tiene
competencias ni conocimiento sobre el riesgo que le obliga a constituirse como
un Servicio de Prevención Propio.
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Se  ha  comentado  con  anterioridad,  la  Ley  54/2003  en  su  artículo  2,  dice
textualmente que “la prevención de riesgos laborales tendrá que integrarse en
el  sistema de  gestión  general  de  la  empresa,  tanto  en el  conjunto  de  sus
actividades  como  en  todos  los  niveles  jerárquicos  de  la  misma”;  esta
declaración de principios se desarrolla abundantemente a lo largo de la Ley.
La  coordinación  e  integración  se  extiende,  para  el  caso  de  empresas
concurrentes con el  RD 171/2004, abundando en la integración al establecer
los  objetivos  que  la  coordinación  de  actividades  empresariales  para  la
prevención de riesgos laborales ha de satisfacer objetivos de coordinación que
constituyen una de las piedras angulares del Real Decreto y que, por tanto,
deben ser  cumplidos por  cuantos,  estando en alguna de las situaciones de
concurrencia previstas en la LPRL, deben cooperar y coordinar sus actividades
preventivas.  Así,  para los supuestos en que en un mismo centro de trabajo
desarrollen  actividades  trabajadores  de  dos  o  más  empresas,  se  regulá  el
deber de  cooperar,  que implica  para las  empresas  concurrentes informarse
recíprocamente  antes  del  inicio  de  las  actividades  en  el  mismo  centro  de
trabajo sobre los riesgos específicos de tales actividades que puedan afectar a
los  trabajadores  de  las  demás  empresas  y  la  necesaria  cooperación  y
colaboración de los servicios preventivos. 
Otro aspecto importante es el de la participación y consulta de los trabajadores;
un  Comité  de  Empresa  incluía  entre  sus  comentarios  “No  participan  los
trabajadores que van a realizar el trabajo, solo sus responsables, por lo que se
pierde  una  importante  fuente  de  información”.  En  las  respuestas  al
cuestionario,  salvo  una  excepción,  los  Delegados  de  Prevención  no
acompañan a los Técnicos de Protección Radiológica.
La LPRL exige imponer la planificación de la prevención A1.)1..+1).D-2)2-
1.+  :0-4.,*-  .2:0.)0+> (extremo  todavía  más  claro  a  la  luz  de  la  reforma
operada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre), lo cual “supone una serie de
actuaciones colectivizadas, pues van dirigidas a la ordenación del trabajo de
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todos los trabajadores y dentro de una concepción unitaria de la organización
de la empresa”. Todo ello sugiere “de inmediato el concurso imprescindible de
los representantes de  los trabajadores  en la  empresa”103,  habida cuenta  “la
prevención del riesgo laboral es una materia que reclama, de modo natural, la
intervención  de  los  interlocutores  sociales  en  punto  a  hallar  fórmulas  de
cooperación que optimicen el objetivo de alcanzar unos razonables índices de
seguridad e higiene y salud laboral”104.
Los principios de integración de la prevención en el sistema de gestión de la
empresa y de participación y consulta de los trabajadores son considerados
fundamentales  para  hacer  realmente  efectiva  la  prevención  de  riesgos
laborales.
Considerando todo lo anteriormente expuesto, debería procederse a:
• Acometer  la  reforma  del  Reglamento  de  Protección  Sanitaria  contra
Radiaciones  Ionizantes  mediante  la  transposición  correcta  de  la
Directiva 96/29/EURATOM del Consejo de 13 de mayo de 1996 por la
que se establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria
de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de
las  radiaciones  ionizantes,  para  respetar  los  principios  de  la  LPRL,
disponiendo, por ejemplo, que:
Los Servicios de Protección Radiológica se organizarán y actuarán
como  una  unidad  especializada  de  protección  radiológica  e
integrada en el Servicio de Prevención.
De modo que los Servicios de Protección Radiológica serían una unidad
distinta de las unidades de producción y operación,  como requiere la
Directiva.
Con  lo  que  realmente  se  produciría  la  integración  de  las  unidades
preventivas, dentro del sistema de gestión de la empresa; adquiriéndose
por los Servicios de Protección Radiológica las funciones, actividades y
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obligaciones  del  Servicio  de  Prevención,  incluyendo  los  derechos  de
participación  y  consulta  de  los  trabajadores  y  sus  representantes
permitiendo,  por  lo  tanto,  la participación  a  los  trabajadores  y  sus
representantes en los Comités ALARA. Favoreciéndose, en definitiva, la
integración de la prevención.
• Acometer  la  reforma  del  Reglamento  de  Protección  Sanitaria  contra
Radiaciones Ionizantes para incluir  la  Consulta  y  participación de los
trabajadores  de  manera  análoga  a  otros  Reales  Decretos  sobre  la
protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  contra  los
riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  radiaciones,  mediante  la
inclusión del artículo:
Consulta y participación de los trabajadores
La  consulta  y  la  participación  de  los  trabajadores  o  de  sus
representantes  sobre  las  cuestiones  a  que  se  refiere  este  Real
Decreto y, en particular, respecto a las indicadas a continuación, se
realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la
Ley 31/1995:
a) la evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas
que se han de tomar;
b)  las  medidas  destinadas  a  eliminar  o  reducir  los  riesgos
derivados de la exposición;
c) la elección de equipos de protección individual.
• Asumir  por  parte  del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear  las  funciones
asignadas a su responsabilidad en cuanto a la protección radiológica de
los trabajadores en los términos atribuidos a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social  en el  artículo  40 de la LPRL “ Colaboración con la
Inspección  de  Trabajo  y  Seguridad  Social”  y,  por  lo  tanto,  tener  en
consideración  los  derechos  de  consulta  y  participación  de  los
trabajadores y sus representantes.
&$
Consecuencia  de  lo  anterior,  el  Consejo  de  Seguridad  Nuclear  debería
proceder  a  la  revisión  de  sus  Instrucciones  y  Guías  para  la  oportuna
adecuación de las mismas.
Para  favorecer  la  integración  desde  los  más  altos  niveles,  se  deberían
acometer las reformas necesarias, como apuntaba la Sra. Méndez, para que el
Consejo de Seguridad Nuclear participe en la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
De cualquier manera, mientras que las propuestas, si es el caso, se llevan a
efecto, se debería proceder a integrar la prevención en el sistema de gestión
general de las instalaciones, siendo necesario:
• Establecer  mecanismos  de  cooperación  y  coordinación  entre  los
Servicios  de Prevención  de  Riesgos  y  Protección  Radiológica  en  las
instalaciones nucleares y radiactivas.
• Disponer  la  participación  del  Servicio  de  Prevención  en  los  Comités
ALARA.
• Instaurar la actuación plena del Servicio de Protección Radiológica en
sus  funciones  de servicio  preventivo  participando  como asesor  en el
Comité de Seguridad y Salud.
• Reconocer, por parte del CSN y los Servicios de Protección Radiológica,
las competencias y facultades de los Delegados de Prevención, artículo
36 de la LPRL, y las competencias y facultades del Comité de Seguridad
y Salud, artículo 39 de la LPRL.
&%
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